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Abstract.
Stable carbon isotope ratio composition (δ13C) of terrestrial plants, organic
compositions, and element compositions were determined for the Cretaceous
sequence from the Lower Aptian to the Upper Albian, in the northern Oyubari area,
Hokkaido. A microscopic study, C27-C28-C29 Sterane composition, carbon/nitrogen
atomic ratio, and n-alkane distribution in gas chromatograms reveal that organic
matter included in mudstones of the northern Oyubari area is mostly terrestrial. The
carbon isotope excursions in this area are comparatively harmoniously correlated
with the isotope excursions of terrestrial organic matter in the Ashibetsu area, Japan,
and of carbonates in the Piobbico area, Italy, and in the Roter Sattel area, Switzerland,
within a framework of ammonoid and planktonic foraminiferal biostratigraphy.
Total organic carbon contents in the levels between the Lower and Middle Albian
in this area are higher than other levels. In the same levels, the bisnorhopane of the
chemoautotrophic or the sulfur-oxidizing bacterium origin is high content. Since the
Lower to Middle Albian are recognized reduced environment. Such the reduced
environments near the seafloor are suggested to relate with the low occurrence of
microfossils and the absence of mega fossils.
The oleanane of angiosperm origin began to appear from the Albian in the
northern Oyubari area.  The appearance suggests that the angiosperm began to
occur from Albian age in the hinterland of this area.
By this study, the Lower Cretaceous carbon isotope excursions and
paleoenvironmental changes were obtained in the northern Oyubari area.
Key words: Lower Cretaceous, stable carbon isotope, total organic carbon,
bisnorhopane, oleanane.
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１．はじめに
　下൉白亜系アプチアン階からアルビアン階にかけては，いくつかの層準で
葉理の発達した有機物に富むݪ色泥岩~泥灰岩の岩相を示すことが知られて
おり，この様な岩相は，海底付ؼにおいて，無酸素環境が拡大したことを示
すひとつの証拠とされている（例えば，Arthur and Schlanger, 1979; Jenkyns,
1980; Scholle and Arthur, 1980; Arthur et al., 1990; Bralower et al., 1993; Tyson and
Pearson, 1991; Savrda and Bottjer, 1991）．また，炭酸塩及び陸源有機物の炭素
同位体比(δ13C)の変化は地球環境の炭素循環の変動機構をӕ明するۇを提供
するとともに，その正もしくは負のシフトを化学ۇ層として使用することに
よって，精度のݗい国際対比を可能にしつつある（例えば，Hasegawa, 1995;
Voigt and Hilbrecht, 1997; Gröcke, 1998; Arens et al., 2000; Hasegawa and
Hatsugai, 2000; Hasegawa et al., 2003）．
白亜紀の海洋無酸素事変の研究は，Schlanger and Jenkyns (1976)によって
Oceanic Anoxic Events (OAEs)という用܃が提唱され，同年のうちに出版され
た Jenkyns (1976)，Jackson and Schlanger (1976)等により始まった．その後，
海洋無酸素事変に焦点を当てた化石層序及び海洋生物の多様性の変動につい
ての研究は，枚挙にいとまがない．例えば OAE1 を中心としたものとして
Erbacher et al. (1996)，Erbacher and Thurow (1997) や Erbacher et al. (1999)，
Strasser et al. (2001)，Wilson and Norris (2001)がある．OAE2を中心としたも
のとして Jarvis et al. (1988)，Koutsoukos et al. (1990)，Nederbragt et al. (1998)，
栗原・川辺（2003）等が，白亜紀後期ないし白亜紀全時代にわたるものとし
ては，Hasegawa et al. (2003)，Toshimitsu et al. (2003)等がある．これらはいず
れも炭酸塩または陸源有機物の炭素同位体比変動を重要な指標としている．
特に炭素同位体比変動を中心にした研究としては，例えば，Scholle and Arthur
(1980)，Gale et al. (1993)，Bellanca et al. (1996)，Hasegawa (1997)，Hirano and
Fukuju (1997), Weissert et al. (1998)，Erlich et al. (1999)，Ando et al. (2002)，Ando
et al. (2003)，Hasegawa (2000)等があり，また，有機物及び無機物組成の変動
に注目した研究例としては，Baudin and Sachsenhofer (1996)，Erbacher et al.
(1996)，Santos Neto et al. (1998)，Sinninghe Damsté and Koster (1998)，Alberdi-
Genolet and Tocco (1999)，Hofmann et al. (2001)，Bellanca et al. (2002)，大河内
（2003）等があり，シミレーションや物ࡐ循環を研究した例としては，田ؼ・
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山中（2003），北里（2003）等があり，極めて多岐にわたる研究がなされて
きた．
白亜紀海洋無酸素事変のうち，セノマニアン／チューロニアン期境界の
OAE2は Bonarelli Levelと呼ばれ（Marcucci Passerini et al., 1991など），೪常
に多くの研究結果が報告され，全体像も明らかになりつつある．しかし，OAE1
の研究は OAE2 と比べると目下世界各地で進行中であり，未だ詳細は明らか
になっていない．ݪ色泥岩の分布からはアプチアン~アルビアン階におい
て，少なくとも 4 回（テチス海では 6 回）の subevent が発生し，OAE1a は
前期アプチアン期，OAE1bは前期アルビアン期（テチス海では 3回に細分），
OAE1c は後期アルビアン期，OAE1d は後期アルビアン期に発生したとされ
ている（Arthur et al., 1990; Bralower et al., 1993; Strasser et al., 2001, Leckie et al.,
2002）．OAE1aは Selliないし Goguel Level，OAE1bは 3層準がࡀ別され，下
位よりそれぞれ Jacob Level，PaquierないしMonte Nerone Level，Leenhardtな
いし Urbino Level，OAE1cは Toolebuc Level，OAE1dは Breistoffer Levelと呼
ばれている（Larson et al., 1993; Weissert and Bréhéret, 1991; Erbacher and
Thurow, 1997 など）．また，OAE1a~1d と放散虫の絶滅・放散率の変化，及
び海水準変動の関連についてイタリアの地層で論じられている（Erbacher et
al., 1996; Erbacher and Thurow, 1997）．さらに同地域の Selli Level（OAE1a層
準）からは無酸素~貧酸素環境に特徴的な有孔虫の産出も報告されている
（Cobianchi et al., 1999）．
　前田ほか（1987）や前田（1992）は，西南日本外帯からサハリンまでの下
൉白亜系において，平行葉理が発達し，生物擾乱をほとんど受けていないݪ
色頁岩が 2000 ㎞にわたって認められ，これらは沖合泥底の大型底生動物化
石群を殆ど含んでいない，生痕化石が೪常に貧困である，という特徴を指摘
している．これは日本に於ける OAE1 についての最初の具体的ۗ及であろ
う．相前後して，平野ほか（1991）は硫Ҏの元素分析の手法を用いて，硫Ҏ
含有量の変化から C/T 境界の OAE2を研究し，Hirano (1993)はアンモナイト
་の種分化と OAE2 の関係を論じた．日本の白亜紀海洋無酸素事変について
の炭素同位体を用いた研究は Hasegawa and Saito (1993)の OAE2 の研究に始
まる．得られた炭素同位体比の変動パターンを用いて，北アメリカ西൉内陸
プエブロ（Pueblo）地域の化石層序との対比の検証は Hasegawa (1995)，Hirano
(1995)によりなされた．次いで Hirano and Fukuju (1997)，ݗ橋ほか（1997）
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が，OAE1 に注目して北海道北大夕張地域の下൉アプチアン階から下൉セノ
マニアン階の有機炭素の炭素同位体比の変動パターンを得て，欧州のそれと
対比をࠟみた．次いで，Ando et al. (2002)及び Ando et al. (2003)は北海道芦別
地域において，アプチアン階から Selli Level（OAE1a）に対比可能な炭素同
位体比正シフトを報告している．しかし，依然として北西太平洋からの OAE1
各サブイベントについての研究例は乏しく，各サブイベントの地理的分布，
その同時性，原因については不詳である．
　本研究の目的は，このように研究例の少ない北西太平洋に位置する北海道
中央൉北大夕張地域（図 1）において，大型・微化石層序による年代対比を
基準として，炭素同位体比の変動パターンが国際的に対比可能か否かを検証
することである．併せて，今後の OAE発生機構の研究に資するために，OAE1
の各サブイベントに対比される層準の酸化還元情報を含む地球化学的な特徴
を提示することである．
２．岩相層序
　白亜紀~古第三紀前弧海盆堆積物が東北日本~北海道~ロシア・サハリン
にかけて，幅 200 km，総延ସ 1,400 kmで分布している（Ando, 2003）．北海
道ではこの前弧海盆堆積物をҿ夷（累）層群と呼ぶ（Okada, 1983）．
北海道中央൉の北大夕張地域（シューパロ川上流域）には，ҿ夷（累）層
群の下൉（アプチアン~アルビアン階）が，西側上位でほぼ南北の走向で連
続的に༳出する．本山ほか（1991）はその層序を下位より富問層（砂岩優勢
の砂岩泥岩互層），シューパロ川層（泥岩優勢の砂岩泥岩互層とオリストス
トローム），丸山層（凝灰ࡐ砂岩層），日Чノ沢層（泥岩層）と区分し，この
岩相区分が大夕張地域全域で踏࢞されてきた（川辺ほか，1996；ݗ嶋ほか，
1997b；Kawabe, 2000）．その後，ݗ嶋ほか（2001）は，北側に༄接する芦別
地域を含めて，下位の空知層群からҿ夷（累）層群下൉の層序を検討した．
その結果，北方に向かい富問層とシューパロ川層の境界が不明瞭となること
から，両者をシューパロ川層と一括して扱い，砕屑岩組成に基づき（空知層
群は火山砕屑物が優勢，ҿ夷層群は陸源砕屑物が優勢），川辺ほか（1996）
やݗ嶋ほか（1997b）で空知層群最上൉とされていた層位をシューパロ川層
最下൉として扱うべきと主張している（図 1）．本論では，ݗ嶋ほか（2001）
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による層序区分に従って，以下に本調査ルートの岩相層序を記述する（図 2）．
　シューパロ川層は，主にタービダイト砂岩と泥岩から構成され，中൉に石
灰岩体をふくむオリストストロームを挟在する．本層は下位より，惣芦別川
泥岩൉層，礼振峰砂岩൉層，崕山オリストストローム൉層，奥境の沢砂岩泥
岩൉層に区分される（ݗ嶋ほか，2001）．
惣芦別川泥岩൉層は，白色珪ࡐ凝灰岩を頻繁に挟み，葉理の発達する珪ࡐ
な暗灰色泥岩である（図 2）．シューパロ川ルートで層厚 190 m 以上におよ
ぶ．本൉層は，川辺ほか（1996），ݗ嶋ほか（1997b）で空知層群最上൉とさ
れた層位に相当する．
礼振峰砂岩൉層は，厚さ 10~50 cmの灰色細粒砂岩と 10 cm以下の葉理の
発達が弱い泥岩からなる砂岩優勢の砂岩泥岩互層が主体をなす（図 2）．下൉
ではスランプ構造が発達するのに対して，上൉では砂岩層の挟在が少なくな
り等量~泥優勢の砂岩泥岩互層となる．層厚はシューパロ川ルートで約 470 m
である．本൉層は，本山ほか（1991）およびݗ嶋ほか（1997b）の富問層か
らシューパロ川層下൉を合わせたもの，及び川辺ほか（1996）の La に相当
する．
崕山オリストストローム൉層は，オルビトリナ石灰岩ブロックを含むオリ
ストストローム層である（図 2）．本൉層は，天狗沢セクションでは層厚 60 m
と薄い．川辺ほか（1996）の Lbに相当する．
奥境の沢砂岩泥岩൉層のうち，下൉~中൉は灰色~暗灰色，細粒~中粒砂
岩及び暗灰色泥岩からなる砂岩優勢互層である．泥岩の葉理は比Ԕ的発達し
ている．上൉は葉理の発達が比Ԕ的弱い暗灰色泥岩からなり，数 mm の白色
凝灰岩薄層を挟在する．本൉層は，天狗沢セクションで層厚約 270 mである．
川辺ほか（1996）の Lc~Ldに相当する．
　丸山層は，ݪх母を多量に含む帯緑灰白色凝灰ࡐ砂岩と泥岩の互層から構
成される（図 2）．基底൉は土石流堆積物で，全体として砂岩層は上方薄層化・
上方細粒化を示す．層厚は，天狗沢ルートで 45 mである．
　日Чノ沢層は，塊状から微かに葉理を有する暗灰色泥岩を主体とする．下
൉は頻繁に数 cmの白色凝灰岩薄層を挟在する（図 2）．中൉（基底൉から 500
~600 m上位）は 5~10 cm程の細粒砂岩層を挟む層準がある．上൉は塊状の
暗灰色泥岩からなり，50 cm の白色凝灰岩薄層を挟在する．層厚は，天狗沢
ルートで 1200 m以上である．
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３．化石年代
　本調査ルートでは浮遊性有孔虫（Nishi et al., 2003）とアンモナイト་
（Kawabe, 2000；松本・西田，2000）の詳細な化石層序が示されている．Nishi
et al. (2003)は，テチス標準地域で時代指示種とされている浮遊性有孔虫諸種
の産出に基いて，シューパロ川層基底൉から日Чノ沢層上൉にかけて以下の
化石帯を০定した：Leupoldina cabri帯（前期アプチアン期），Globigerinelloides
spp. 帯（後期アプチアン期~前期アルビアン期），Ticinella primula 帯（中期
アルビアン期），Biticinella breggiensis帯（後期アルビアン期の前期），Rotalipora
subticinensis – Rotalipora ticinensis帯（後期アルビアン期の中期），Rotalipora
appenninica帯（後期アルビアン期の後期），Rotalipora globotruncanoides帯（前
期セノマニアン期）（図 2）．この有孔虫化石の示す年代を国際標準のアンモ
ナイト་の産出（ただし，産出層準が曖昧な転石サンプルは除く）に基づい
て検証してみると，(1)後期アルビアン期を示すMortoniceras属がB. breggiensis
帯および R. subticinensis – R. ticinensis帯とされる層準から(Kawabe, 2000)，(2)
アルビアン期末期を示す Mariella bergeriが R. subticinensis – R. ticinensis帯中
൉から（松本・西田，2000），(3)前期セノマニアンを示す Mantelliceras saxbii
が R. globotruncanoides帯最下൉から（Kawabe, 2000），それぞれ産出する(図
2)．したがって，本調査ルートの有孔虫化石層序及び大型化石層序の年代対
比は調和的である．
　したがって，本地域の上൉アプチアン~セノマニアン階基底までほぼ連続
層序が保存されていることが分った．ただし，テチス地域の上൉アプチアン
階~下൉アルビアン階で০定されている 4ないし 5つの化石帯（Erbacher et al.,
1996; Strasser et al., 2001; Hardenbol et al., 1998などを参照）は認定することが
で き な い ． 本 ル ー ト の Globigerinelloides spp. 帯 は テ チ ス 地 域 の
Globigerinelloides ferreolensis 帯~Hedbergella planispira 帯に対比されている
（Nishi et al., 2003）が，この層準は崕山オリストストローム൉層を含む．本
ルートではオリストストロームが原因で Ticinella bejaouaensis 帯や H.
planispira帯などが欠如している可能性がݗい．
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４．ࠟ料及び分析方法
　北海道北大夕張地域のシューパロ川と天狗沢ルートから 140 個の泥岩ࠟ料
を採取した．すべてのࠟ料について，有機炭素分析（柳本製作所製 CHN-Coder
MT-3元素分析ڐ），ロックエバル分析（Girdel社製熱分ӕ装置ロックエバル），
有機物炭素同位体比分析（VG Isotech社製 SIRA SeriesIIデュアルインレット
型安定同位体ࡐ量分析ڐ），元素分析（Phillips 社製 PW2400 蛍光 X 線分析
ڐ）を行った．本研究における分析法は早稲田ほか（1995）に従った．
有機炭素元素分析に関しては，まず，粉砕済みのࠟ料約 3 g を精秤し，
10 %HCl に約 60 分間浸し，炭酸塩ݐ物を除去する．洗浄後，真空乾燥機を
用いて乾燥後（60 ℃以下，12 時間），ࠟ料約 30 mg を精秤し，有機炭素を
分析した．乾燥原岩当たりの全有機炭素量 TOC（wt％）は塩酸処理減量分を
補正して求めた．また，その際には，全窒素量及び全水素量も測定を実施し
た．
　ロックエバル分析に関しては，粉砕済みのࠟ料約 100 mg を精秤し，遊離
炭化水素量 S1，熱分ӕにより発生する炭化水素量 S2，二酸化炭素量 S3，有
機物熱熟成度 Tmaxを測定した．
有機物炭素同位体比分析に関しては，泥岩中に含まれる有機炭素の炭素同
位体比を調べるために行った．有機炭素量分析用の塩酸処理後のࠟ料をスパ
チュラ（小）で 6 杯をࠟ料瓶に入れ，ベンゼン・メタノール（7:3）混合溶
媒をࠟ料瓶に十分な量を加え，ଵ音波洗浄器を用いて 30 分間洗浄し，2~3
時間沈殿させ，上澄み液を捨てる．その後，上澄み液が透明になるまで，上
記の洗浄を繰りඉし，透明になってから更に 3 回繰りඉし，可溶性有機物を
完全に抽出する．沈殿物は真空乾燥機を用いて乾燥（60 ℃以下，72 時間）
させ，残渣をケロジェンとした．有機炭素約 1 mg を含むࠟ料を酸化剤の酸
化௷ 1 g・ハロゲン除去剤のؿ粒 200 mgとともに石英管に真空封入した．そ
の石英管を 900 ℃の஢気炉で 2時間加熱し，炭酸ガスと水に酸化した後，真
空ライン操作により精製した炭酸ガスをࡐ量分析ڐに導入し，炭素安定同位
体比を測定した．測定再現性は±0.2 ‰である．炭素安定同位体比は次式の
通り，PDB（Pee Dee Belemnite）を標準とした千分率偏差（δ13C；‰）で表
示した．なお，本分析における標準ࠟ料は NBS22（-29.73 ‰）を用いた．
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δ13C (‰)＝ 　(13C/12C)Sample－(13C/12C)PDB　×1000
　　　　　　　　　　　(13C/12C)PDB
　元素分析に関しては，粉砕済みࠟ料約 2 g を精秤し，Chemplex 社製 Prolene
X-Ray Film（GAUCE: 0.00016, 4.0μ, 1/6 mil ）を張ったサンプルカップに入
れて，ヘリウム൪囲気下で測定し，泥岩中に含まれる元素組成を分析した．
X 線管球は Rh（30~60 kV，10~80 mA）を用いた．
　また，140 個のうち，89 ࠟ料については有機物の堆積した背景と堆積場の
酸化還元環境を調べるためバイオマーカー分析（Hewlett-Packard 社製
HP5890A/5970B 型ガスクロマトグラフࡐ量分析ڐ（GC/MS））をあわせて行
った．特に C27-C28-C29ステランの三Ԓダイアグラム（Huang and Meinschein,
1979）と，ビスノルホパン／ホパン比，プリスタン／フィタン比，ペンタホ
モホパン／テトラホモホパン比，ダイアホパン／ホパン比，オレアナン／ホ
パン比を環境の変動の指標として用いた．ホパン་（トリテルパン་）に関
しては m/z 191のマスクロマトグラム，ステランに関しては m/z 217 のマス
クロマトグラム，n-アルカン་及びイソプレノイド་に関しては m/z 57のマ
スクロマトグラムを用いて同定を行った．ベンゼン・メタノール（7:3）混
合溶媒を用いて，粉砕済みࠟ料約 100 g からソックスレー抽出を行った．得
られた抽出物は過重な溶媒を除いた後，n-ヘプタンを溶出液として，ステラ
ン་，ホパン་を含む脂肪族炭化水素画分をシリカゲルカラムで分離した．
得られた脂肪族炭化水素画分を GC/MS にて分析した．分析条件は早稲田・
西田（1994）に従った．
　ビトリナイト観察に関しては，粉砕済みࠟ料を 10 %HClに常温で 120分間
浸し，炭酸塩ݐ物を除去した．洗浄後，55 %HFに 95 ℃で 5時間，2回浸し
た．この後，重液によるケロジェンの濃縮を行い，30 ℃で 1 週間乾燥させ
た．乾燥したࠟ料をリファインテック（株）のࠟ料埋込用透明樹脂で固め，
1000~2000 番研磨剤，9 ミクロン研磨剤，3 ミクロン研磨剤，OPS 研磨剤の
順番で研磨を行った．研磨したࠟ料は Carl Zeiss 社製顕微؛（MPM-3）を用
いて 400倍で観察を実施した．
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５．分析結果
　全有機炭素含有量は，0.39~2.21 %の間で変動（平均 0.96 %）を示した（図
2，表 1）．中൉アルビアン階で最大 2.21 %を示し，他の層準よりもݗい値を
示している．ロックエバル分析により得られた遊離炭化水素量 S1 は 0.01~
0.31 mg/gの間で（平均 0.08 mg/g），熱分ӕにより発生する炭化水素量 S2は
0.10~3.16 mg/g の間で変動（平均 0.87 mg/g）を示し，有機炭素含有量が最
大値となる中൉アルビアン階で最大を示す（図 3，表 1）．ロックエバル分析
で得られた熱分ӕにより発生する二酸化炭素量 S3 はほとんどの層準で 0.01
であり，೪常に低い（図 3，表 1）．有機物の熱熟成度を示すTmaxは 441~462 ℃
の間で変動（平均 450 ℃）を示し（図 3，表 1），油成帯の範囲であるが，ア
プチアン~アルビアン階まで比Ԕ的安定した値を示す．有機炭素分析におい
て得られた全水素量は 0.29~0.70 wt%（平均 0.44 wt%，図 3, 表 1），全窒素
量は 0.01~0.11 wt%の間で変動（平均 0.07 wt%，図 3, 表 1）を示した．全炭
素／全窒素原子量比はほとんどのࠟ料で 15 以上（平均 19.62）であり，丸山
層では 8.36と低い（図 3, 表 1）．
炭素同位体比は-21.8~-25.8 ‰の間で変動を示し（図 2），その変動パター
ンの特徴により便宜上 I~IIIに区分した．
I：アプチアン階（L. cabri帯~Globigerinelloides spp.帯下൉）の炭素同位体比
は，惣芦別川泥岩൉層最上൉で-21.8~-22.3 ‰（図 2，I’）で，その後，礼振
峰砂岩൉層下൉において-21.8~-23.1 ‰の間で変動を示す．
II：下൉アルビアン階の下൉~上൉アルビアン階の下൉（Globigerinelloides spp.
帯最上൉~B. breggiensis 帯）にかけての変動パターンは，奥境の沢砂岩泥岩
൉層の下൉から日Чノ沢層の基底൉へと全体として緩やかに負の方向（-
23.6 ‰から-25.1 ‰）へシフトする傾向を示す．但し，奥境の沢層の上൉で，
約 1.5 ‰の正シフトが 2回見られる．
III：上൉アルビアン階の下൉~アルビアン／セノマニアン階境界（R.
subticinensis-R. ticinensis帯~R. appenninica帯）にかけては，日Чノ沢層下൉
から上൉までで，約-24.5 ‰付ؼの変動をする．ただし，本層の中൉では 2
回の正シフト（-23.0 ‰, -22.6 ‰; 図 2，III’）が見られる．
　脂肪族炭化水素成分のバイオマーカー分析からステラン་（m/z 217，図
4-A），ホパン་（m/z 191，図 4-B），n-アルカン་及びイソプレノイド་（m/z
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　　　表1　分析結果一覧．༳頭番号は川辺ほか(1996)による．
Sample Outcrop depth(m) δ13C (‰) TOC (%) C(%) H(%) N(%)
C/N
atomic
ratio
S1(mg/g) S2(mg/g) S3(mg/g) Tmax(℃) BNH/H C27(%) C28(%) C29(%) PR/n-C17 PH/n-C18 PR/PH O/H PHH/THH D/H Na20(%) MgO(%) Al2O3(%) SiO2(%) P2O5(%) K2O(%) CaO(%) TiO2(%) V2O5(%) MnO(%) Fe2O3(%) NiO(%) TS(%) V/V+Ni
T038 Y270107 961.03 -24.7 0.87 1.01 0.43 0.08 14.73 0.04 0.48 0.01 450 1.56 2.36 18.40 64.60 0.13 3.47 1.01 0.78 0.019 0.042 7.30 0.0050 0.16 0.73
T001 Y270117 819.54 -24.8 0.76 0.88 0.53 0.08 12.83 0.06 0.28 0.01 0.020 47.680 18.849 33.471 0.038 0.000 0.041 1.69 2.43 19.30 63.40 0.14 3.82 0.80 0.82 0.021 0.042 7.30 0.0052 0.15 0.74
T002 Y270117 805.99 -24.9 0.73 0.86 0.45 0.07 14.33 0.05 0.36 0.01 442 1.63 2.48 19.60 62.80 0.14 3.73 1.06 0.83 0.019 0.048 7.30 0.0043 0.14 0.76
T003 Y270119 635.19 -24.7 0.75 0.86 0.45 0.08 12.54 0.07 0.35 0.01 449 1.77 2.51 17.80 65.60 0.11 3.56 0.82 0.73 0.023 0.044 6.60 0.0044 0.20 0.79
T004 Y270122 529.31 -24.2 0.58 0.68 0.33 0.05 15.87 0.08 0.24 0.01 2.35 3.15 18.00 63.80 0.12 3.29 0.93 0.74 0.020 0.048 7.20 0.0044 0.15 0.76
SY31 Y110361 479.78 -22.8 0.76 0.87 0.38 0.07 14.50 0.05 0.53 0.01 449 0.015 34.532 19.424 46.043 1.725 0.423 0.492 0.011 0.000 0.030 2.51 2.97 18.00 64.40 0.13 3.63 0.77 0.77 0.023 0.053 6.50 0.0052 0.15 0.76
SY32 Y110361 479.22 -23.6 0.66 0.75 0.37 0.07 12.50 0.06 0.35 0.01 453 2.33 2.94 18.20 64.80 0.10 3.74 0.68 0.72 0.024 0.049 6.20 0.0041 0.15 0.81
SY33 Y110361 478.23 -22.6 0.55 0.63 0.36 0.07 10.50 0.05 0.31 0.02 457 2.43 2.86 18.00 64.30 0.12 3.72 0.82 0.73 0.024 0.056 6.60 0.0058 0.19 0.75
SY34 Y110361 477.45 -24.0 0.68 0.78 0.34 0.06 15.17 0.05 0.46 0.01 459 2.61 2.84 17.80 64.70 0.13 3.53 0.81 0.74 0.024 0.057 6.40 0.0040 0.17 0.81
T005 Y270127 443.91 -23.0 0.72 0.81 0.43 0.07 13.50 0.03 0.21 0.01 452 0.033 41.887 18.136 39.976 1.492 0.526 0.443 0.019 0.558 0.041 2.36 2.55 17.90 65.80 0.11 3.48 0.84 0.75 0.022 0.046 5.90 0.0035 0.14 0.82
T006 Y270129 427.84 -23.8 0.75 0.84 0.42 0.06 16.33 0.03 0.30 0.01 452 2.73 2.56 17.60 65.10 0.12 3.45 1.13 0.73 0.023 0.054 6.10 0.0021 0.18 0.89
T007 Y270135 355.67 -24.1 0.52 0.60 0.42 0.06 11.67 0.01 0.13 0.01 451 2.14 2.70 18.30 65.30 0.12 3.61 0.75 0.71 0.020 0.052 6.10 0.0038 0.12 0.79
T008 Y270137 283.19 -24.3 0.65 0.73 0.38 0.06 14.19 0.03 0.26 0.01 447 2.45 2.43 17.30 66.60 0.12 3.30 0.96 0.67 0.019 0.040 5.70 0.0035 0.16 0.79
T009 Y270137 270.90 -24.5 0.61 0.69 0.37 0.06 13.42 0.03 0.20 0.01 454 2.52 2.51 17.60 66.10 0.10 3.33 1.21 0.69 0.018 0.044 5.60 0.0034 0.12 0.79
T010 Y270137 257.98 -25.1 0.53 0.60 0.34 0.06 11.67 0.03 0.18 0.01 447 2.48 2.68 17.40 65.70 0.12 3.49 1.04 0.70 0.022 0.043 5.90 0.0018 0.32 0.90
T011 Y270137 245.69 -25.0 0.71 0.80 0.39 0.06 15.56 0.04 0.33 0.01 442 2.42 2.42 17.60 66.50 0.11 3.52 0.78 0.70 0.022 0.037 5.60 0.0031 0.18 0.83
T012 Y270139 201.26 -24.7 0.40 0.45 0.35 0.05 10.50 0.01 0.16 0.01 452 2.01 2.48 17.50 67.20 0.09 3.39 1.07 0.68 0.021 0.046 5.40 0.0029 0.04 0.84
T013 Y270145 171.64 -24.9 0.62 0.70 0.43 0.06 13.61 0.02 0.25 0.01 453 1.90 2.27 17.30 67.70 0.09 3.31 0.74 0.67 0.023 0.065 5.70 0.0038 0.17 0.81
T014 Y270143 142.96 -24.4 0.65 0.73 0.40 0.06 14.19 0.02 0.23 0.01 443 2.13 2.23 16.70 68.40 0.10 3.11 0.77 0.66 0.019 0.060 5.60 0.0036 0.15 0.79
T037 Y270145 114.92 -24.9 0.65 0.74 0.42 0.06 14.39 0.02 0.31 0.15 442 0.034 51.713 14.953 33.333 2.721 0.395 2.572 0.034 0.538 0.043 2.11 2.34 17.60 66.70 0.10 3.36 0.76 0.70 0.024 0.057 6.00 0.0043 0.15 0.80
T036 Y270145 79.62 -25.8 0.50 0.60 0.36 0.04 17.50 0.01 0.21 0.08 446 1.56 2.55 14.80 68.50 0.17 2.10 0.80 0.46 0.021 0.112 8.60 0.0050 0.17 0.75
M
ar
uy
am
 F
m
T035 Y270149 61.66 -25.6 0.39 0.43 0.34 0.06 8.36 0.02 0.15 0.01 1.62 2.51 14.90 68.50 0.18 2.08 0.81 0.46 0.020 0.111 8.60 0.0046 0.17 0.76
T026 Y270151 -5.78 -24.6 0.80 0.90 0.38 0.07 15.00 0.02 0.37 0.02 457 2.35 2.64 18.40 62.90 0.10 4.40 1.76 0.69 0.026 0.055 5.70 0.0029 0.72 0.86
T029 Y270153 -8.93 -24.5 0.84 0.94 0.40 0.06 18.28 0.08 0.57 0.01 455 2.57 2.88 18.30 64.70 0.13 3.43 0.74 0.69 0.023 0.041 6.00 0.0033 0.32 0.83
T030 Y270153 -25.00 -24.1 0.67 0.76 0.36 0.06 14.78 0.04 0.28 0.01 450 2.18 2.96 18.30 64.60 0.13 3.64 1.13 0.69 0.023 0.053 5.90 0.0047 0.17 0.78
TE06 Y271001 -27.52 -24.3 0.67 0.76 0.35 0.05 17.73 0.05 0.46 0.01 446 2.34 2.83 18.60 63.30 0.14 3.71 1.32 0.74 0.025 0.055 6.50 0.0070 0.26 0.72
TE01 Y271001 -35.40 -24.1 0.64 0.73 0.39 0.06 14.19 0.02 0.36 0.03 447 2.18 2.79 18.50 62.70 0.14 4.05 1.73 0.76 0.022 0.056 6.50 0.0070 0.37 0.69
T025 Y271001 -40.76 -24.4 0.68 0.77 0.35 0.06 14.97 0.03 0.34 0.01 443 2.58 2.96 18.20 64.80 0.13 3.61 1.05 0.67 0.023 0.047 5.60 0.0035 0.17 0.82
T032 Y270159 -59.03 -25.0 0.51 0.58 0.37 0.05 13.53 0.01 0.12 0.01 444 2.50 2.73 17.30 65.80 0.10 3.47 0.97 0.65 0.020 0.087 5.90 0.0051 0.30 0.74
T034 Y270155 -59.03 -24.6 0.50 0.57 0.36 0.05 13.30 0.02 0.12 0.01 450 2.44 2.86 18.00 64.80 0.11 3.77 1.12 0.67 0.019 0.078 5.90 0.0045 0.04 0.75
TE17 Y270155 -60.92 -24.0 0.51 0.58 0.39 0.05 13.53 0.02 0.13 0.01 449 2.26 2.71 17.40 64.30 0.11 3.81 1.44 0.71 0.022 0.096 6.80 0.0070 0.22 0.69
TE18 Y270155 -65.02 -23.5 0.45 0.52 0.37 0.04 15.17 0.01 0.10 0.01 452 1.98 2.88 18.00 64.00 0.11 3.76 1.01 0.73 0.023 0.079 7.10 0.0050 0.07 0.77
TE19 Y270155 -69.75 -23.4 0.49 0.57 0.37 0.05 13.30 0.01 0.12 0.04 445 2.13 2.94 18.10 63.60 0.13 3.73 1.00 0.74 0.021 0.082 7.30 0.0070 0.05 0.68
TE20 Y270155 -72.58 -23.6 0.45 0.52 0.39 0.05 12.13 0.02 0.12 0.01 458 2.06 2.82 17.90 64.60 0.11 3.83 1.04 0.71 0.021 0.090 6.60 0.0068 0.04 0.69
T033 Y270161 -74.79 -24.7 0.56 0.65 0.39 0.06 12.64 0.01 0.12 0.01 451 0.030 48.240 14.214 37.546 8.910 0.409 5.709 0.045 0.780 0.042 2.15 2.87 17.90 64.00 0.10 3.85 1.85 0.66 0.022 0.083 6.20 0.0059 0.21 0.73
TE102 Y271003 -156.41 -23.7 1.35 1.48 0.48 0.09 19.19 0.16 1.41 0.01 442 0.048 37.828 17.978 44.195 0.018 0.300 0.055 1.46 2.04 16.60 68.50 0.08 3.91 0.95 0.58 0.019 0.036 5.40 0.0039 0.29 0.78
T024 Y271003 -157.35 -24.0 1.55 1.83 0.45 0.07 30.50 0.09 1.24 0.01 452 0.076 36.399 16.010 47.591 1.958 0.482 2.179 0.037 1.64 2.43 19.20 63.50 0.13 4.90 1.23 0.68 0.022 0.053 5.90 0.0028 0.23 0.85
TE101 Y271003 -157.67 -23.7 1.32 1.47 0.54 0.09 19.06 0.12 1.50 0.01 447 0.079 20.732 17.480 61.789 0.024 0.409 0.079 1.22 2.13 19.20 64.60 0.10 4.50 0.94 0.68 0.025 0.036 6.10 0.0037 0.30 0.83
TE100 Y271003 -158.37 -23.9 1.15 1.27 0.48 0.08 18.52 0.11 1.36 0.01 449 0.134 26.396 19.797 53.807 0.024 0.308 0.079 1.55 2.13 18.30 66.50 0.14 4.13 0.95 0.71 0.025 0.032 5.20 0.0061 0.15 0.74
TE99 Y271003 -159.56 -23.7 1.31 1.45 0.55 0.09 18.80 0.11 1.27 0.01 449 0.073 21.267 19.457 59.276 0.024 0.261 0.079 1.36 2.08 19.90 62.60 0.13 4.50 1.01 0.66 0.025 0.041 6.60 0.0060 0.76 0.75
TE98 Y271003 -161.45 -23.7 1.38 1.55 0.51 0.09 20.09 0.15 1.56 0.08 445 0.091 21.789 19.266 58.945 0.030 0.308 0.073 1.43 2.08 18.90 64.30 0.01 4.40 1.34 0.73 0.024 0.034 6.20 0.0040 0.24 0.81
TE97 Y271003 -162.39 -23.6 1.86 2.07 0.64 0.09 26.83 0.24 3.16 0.01 442 0.140 16.216 18.378 65.405 0.049 0.304 0.070 1.49 2.12 19.60 62.60 0.12 4.50 1.66 0.77 0.027 0.043 6.60 0.0010 0.38 0.95
T023 Y271003 -163.03 -24.1 1.57 1.77 0.48 0.08 25.81 0.09 2.43 0.01 455 1.78 2.19 18.80 65.40 0.14 4.07 1.04 0.69 0.022 0.034 5.50 0.0036 0.21 0.81
TE96 Y271003 -163.97 -23.7 1.38 1.55 0.55 0.09 20.09 0.13 1.52 0.01 450 0.055 16.878 17.722 65.401 0.030 0.318 0.067 1.50 2.11 19.60 63.10 0.13 4.60 1.16 0.71 0.026 0.034 6.60 0.0040 0.31 0.82
TE95 Y271003 -165.23 -23.6 1.74 1.93 0.58 0.10 22.52 0.13 1.67 0.01 447 0.165 25.000 19.118 55.882 0.030 0.308 0.085 1.56 2.16 19.80 62.90 0.16 4.60 1.01 0.75 0.025 0.037 6.30 0.0050 0.56 0.78
TE94 Y271003 -167.75 -23.7 1.58 1.76 0.58 0.10 20.53 0.16 1.62 0.01 448 0.054 23.596 17.603 58.801 0.020 0.318 0.074 1.36 2.21 20.10 62.70 0.11 4.70 0.88 0.73 0.022 0.035 6.60 0.0050 0.31 0.76
T022 Y271003 -168.70 -23.9 1.71 1.99 0.49 0.08 29.02 0.18 2.64 0.01 450 1.73 2.37 18.30 63.00 0.12 3.72 2.31 0.64 0.020 0.058 7.00 0.0033 0.49 0.81
TE93 Y271003 -169.20 -23.5 1.28 1.47 0.47 0.07 24.50 0.16 1.51 0.01 446 0.159 28.144 18.563 53.293 0.049 0.321 0.067 1.73 2.35 17.70 63.80 0.12 3.86 2.37 0.69 0.020 0.057 6.70 0.0030 0.50 0.83
TE92 Y271003 -169.64 -23.6 1.16 1.33 0.49 0.07 22.17 0.12 0.91 0.01 450 0.091 31.250 17.500 51.250 0.024 0.357 0.070 1.50 2.58 17.20 64.70 0.12 3.88 2.06 0.64 0.020 0.044 6.70 0.0050 0.45 0.74
TE91 Y271003 -170.90 -23.7 0.98 1.11 0.48 0.07 18.50 0.12 0.89 0.02 451 0.110 27.225 19.372 53.403 0.030 0.333 0.073 1.07 2.24 15.00 69.90 0.11 3.31 1.63 0.52 0.010 0.034 5.80 0.0030 0.24 0.70
TE90 Y271005 -175.95 -23.5 1.36 1.52 0.51 0.08 22.17 0.15 1.49 0.03 446 0.061 26.616 17.110 56.274 0.024 0.385 0.073 1.64 2.23 18.40 65.00 0.10 4.14 1.17 0.70 0.017 0.033 6.10 0.0049 0.26 0.71
TE89 Y271005 -177.02 -23.4 1.51 1.68 0.56 0.09 21.78 0.13 1.63 0.01 452 0.079 28.279 16.393 55.328 0.030 0.385 0.082 1.52 2.25 19.30 63.50 0.10 4.60 1.13 0.75 0.021 0.032 6.40 0.0030 0.24 0.83
TE88 Y271005 -180.69 -23.5 2.21 2.42 0.70 0.11 25.67 0.22 3.01 0.01 450 0.079 23.529 9.502 66.968 0.021 0.296 0.073 1.51 2.31 21.20 60.40 0.12 5.10 0.76 0.76 0.025 0.034 6.90 0.0050 0.70 0.78
TE87 Y271005 -180.73 -23.6 2.02 2.28 0.59 0.09 29.56 0.20 2.76 0.01 449 0.091 24.272 15.534 60.194 0.024 0.409 0.070 1.68 2.27 20.40 60.60 0.12 4.60 0.92 0.80 0.028 0.044 8.00 0.0050 0.35 0.80
TE86 Y271005 -180.83 -23.6 1.96 2.17 0.64 0.10 25.32 0.19 2.34 0.01 447 0.085 21.971 17.659 60.370 0.024 0.360 0.079 1.49 2.41 21.30 60.70 0.11 5.20 0.85 0.76 0.023 0.033 6.60 0.0020 0.40 0.89
TE85 Y271005 -180.93 -23.5 1.82 2.06 0.53 0.08 30.04 0.13 1.86 0.01 453 0.091 24.859 16.949 58.192 0.030 0.320 0.073 1.88 2.30 20.40 60.90 0.13 4.40 0.87 0.75 0.016 0.032 7.80 0.0050 0.42 0.69
TE84 Y271005 -180.99 -23.4 1.78 1.97 0.51 0.08 28.73 0.18 2.95 0.01 447 0.098 26.988 17.590 55.422 0.030 0.323 0.073 1.93 2.15 18.90 64.10 0.12 4.21 0.82 0.76 0.021 0.034 6.40 0.0060 0.33 0.71
TE11 Y271007 -187.61 -23.5 1.48 2.25 0.43 0.07 37.50 0.14 2.05 0.01 447 1.48 2.28 20.20 61.70 0.12 4.50 0.85 0.77 0.027 0.036 7.30 0.0050 0.65 0.79
TE83 Y271008 -189.50 -23.5 1.61 1.79 0.57 0.09 23.20 0.31 1.98 0.01 450 0.057 24.643 16.786 58.571 0.025 0.400 0.063 1.48 2.25 19.40 63.60 0.11 4.60 0.84 0.72 0.024 0.034 6.50 0.0070 0.23 0.71
TE127 Y271009 -195.80 -23.6 1.28 1.42 0.50 0.08 20.71 0.05 1.08 0.01 446 0.040 28.176 15.217 56.607 1.279 0.403 1.944 0.012 0.373 0.053 1.40 2.24 18.90 64.40 0.11 4.50 0.96 0.69 0.019 0.034 6.30 0.0057 0.26 0.70
TE82 Y271009 -195.85 -23.7 1.27 1.42 0.52 0.08 20.71 0.11 1.14 0.01 448 0.030 32.612 16.639 50.749 0.015 0.350 0.070 1.70 2.24 19.50 63.20 0.11 4.60 1.05 0.71 0.026 0.033 6.40 0.0050 0.25 0.79
TE81 Y271009 -196.07 -23.6 1.21 1.37 0.45 0.08 19.98 0.14 1.38 0.01 446 0.037 31.902 16.769 51.329 0.018 0.375 0.055 1.74 2.17 18.10 64.60 0.12 4.16 1.40 0.71 0.020 0.053 6.60 0.0040 0.19 0.78
TE126 Y271009 -196.45 -23.6 1.31 1.46 0.44 0.07 24.33 0.06 1.23 0.01 449 0.032 28.890 13.329 57.781 1.193 0.315 2.406 0.021 0.321 0.046 1.71 2.14 18.10 64.60 0.19 3.96 1.53 0.68 0.022 0.052 6.60 0.0049 0.28 0.76
TE79 Y271009 -196.57 -23.7 1.48 1.65 0.50 0.08 24.06 0.16 1.96 0.01 454 0.055 29.134 16.142 54.724 0.012 0.368 0.061 1.50 2.10 18.50 64.50 0.12 4.40 1.19 0.73 0.027 0.043 6.40 0.0070 0.28 0.73
TE80 Y271009 -196.68 -23.6 2.04 2.29 0.57 0.10 26.72 0.17 2.53 0.01 450 0.067 27.273 15.289 57.438 0.025 0.364 0.074 1.67 2.25 19.80 61.50 0.11 4.70 1.08 0.75 0.026 0.052 7.40 0.0060 0.47 0.75
TE78 Y271009 -196.78 -23.7 1.18 1.33 0.48 0.08 19.40 0.09 1.17 0.01 450 0.043 32.302 17.795 49.903 0.012 0.316 0.061 1.56 2.30 18.40 63.90 0.13 4.30 1.08 0.68 0.019 0.046 7.20 0.0050 0.28 0.73
TE129 Y271009 -197.28 -23.5 1.53 1.74 0.44 0.07 29.00 0.08 1.73 0.01 446 0.147 35.500 17.750 46.751 1.197 0.416 2.545 0.022 0.561 0.060 1.53 2.01 17.90 65.10 0.11 3.63 1.97 0.63 0.015 0.048 6.60 0.0038 0.37 0.74
TE128 Y271009 -197.39 -23.7 1.50 1.70 0.47 0.07 28.33 0.06 1.46 0.01 450 0.047 21.604 13.666 64.730 1.117 0.305 2.541 0.074 0.415 0.057 1.48 2.08 18.60 64.20 0.11 3.89 1.67 0.64 0.017 0.047 6.80 0.0031 0.35 0.80
TE77 Y271009 -197.53 -23.7 1.30 1.43 0.48 0.08 20.85 0.09 1.15 0.01 451 0.061 29.109 17.822 53.069 0.018 0.316 0.074 1.87 2.08 18.30 65.00 0.13 4.24 1.05 0.69 0.022 0.047 6.00 0.0060 0.35 0.72
TE76 Y271009 -197.84 -23.6 1.36 1.51 0.48 0.08 22.02 0.13 1.85 0.01 449 0.091 29.268 18.699 52.033 0.021 0.400 0.067 1.54 2.09 17.80 66.40 0.11 4.26 1.01 0.71 0.031 0.047 5.70 0.0030 0.13 0.88
TE130 Y271009 -198.00 -23.6 1.33 1.46 0.49 0.08 21.29 0.05 1.28 0.01 452 0.036 28.295 15.158 56.547 1.088 0.401 1.978 0.019 0.366 0.064 1.63 2.14 19.30 64.40 0.11 4.30 0.88 0.73 0.017 0.041 6.00 0.0045 0.34 0.73
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　　　表1　分析結果一覧（つづき）．༳頭番号は川辺ほか(1996)による．
Sample Outcrop depth(m) δ13C (‰) TOC (%) C(%) H(%) N(%)
C/N
atomic
ratio
S1(mg/g) S2(mg/g) S3(mg/g) Tmax(℃) BNH/H C27(%) C28(%) C29(%) PR/n-C17 PH/n-C18 PR/PH O/H PHH/THH D/H Na20(%) MgO(%) Al2O3(%) SiO2(%) P2O5(%) K2O(%) CaO(%) TiO2(%) V2O5(%) MnO(%) Fe2O3(%) NiO(%) TS(%) V/V+Ni
TE75 Y271011 -222.90 -23.8 0.91 1.00 0.45 0.07 16.67 0.08 0.93 0.01 448 0.043 28.511 18.723 52.766 0.021 0.346 0.073 1.98 2.23 17.40 65.40 0.11 4.60 1.10 0.73 0.025 0.054 5.90 0.0050 0.29 0.78
TE74 Y271011 -223.14 -23.5 0.74 0.85 0.35 0.06 16.53 0.09 0.84 0.01 447 0.037 29.237 17.797 52.966 0.000 0.467 0.070 1.86 2.16 16.90 64.20 0.13 4.30 2.54 0.71 0.020 0.063 6.60 0.0050 0.20 0.74
TE73 Y271011 -224.02 -23.5 0.82 0.93 0.38 0.06 18.08 0.11 0.83 0.01 448 0.040 25.847 17.373 56.780 0.012 0.333 0.061 1.64 2.23 18.00 63.10 0.11 4.60 2.39 0.77 0.022 0.067 6.50 0.0060 0.40 0.72
TE72 Y271011 -224.16 -23.5 0.75 0.86 0.41 0.06 16.72 0.07 0.77 0.01 451 0.030 26.407 19.048 54.545 0.012 0.417 0.079 1.79 2.28 18.40 62.20 0.13 4.70 2.23 0.82 0.033 0.059 6.90 0.0044 0.22 0.84
TE71 Y271017 -284.66 -22.7 0.97 1.08 0.47 0.07 18.00 0.03 0.38 0.01 457 0.033 20.139 18.922 60.939 0.017 0.342 0.039 1.54 2.32 18.40 65.50 0.11 4.10 0.79 0.74 0.021 0.050 6.10 0.0058 0.15 0.72
TE70 Y271017 -286.65 -22.5 1.13 1.29 0.41 0.06 25.08 0.01 0.36 0.01 459 0.033 16.435 18.068 65.497 0.021 0.679 0.053 1.68 2.27 17.10 65.30 0.13 3.59 2.13 0.74 0.020 0.097 6.50 0.0041 0.20 0.78
TE69 Y271017 -287.53 -22.7 0.74 0.83 0.42 0.06 16.14 0.06 1.97 0.01 454 0.024 27.623 22.333 50.044 0.010 0.340 0.033 1.64 2.34 17.90 66.10 0.11 4.01 0.87 0.74 0.021 0.067 6.00 0.0050 0.05 0.75
TE68 Y271017 -287.65 -22.6 0.78 0.87 0.42 0.06 16.92 0.01 0.41 0.01 461 0.031 26.512 21.009 52.479 0.014 0.685 0.051 1.62 2.32 18.00 66.40 0.11 3.84 0.70 0.73 0.019 0.053 5.90 0.0046 0.08 0.75
TE67 Y271017 -287.84 -22.7 0.93 1.05 0.42 0.06 20.42 0.01 0.40 0.01 457 0.024 24.721 17.490 57.789 0.015 0.421 0.054 1.70 2.28 18.20 65.40 0.11 3.89 1.18 0.74 0.018 0.061 6.10 0.0047 0.15 0.73
TE66 Y271017 -288.11 -22.6 0.99 1.11 0.42 0.06 21.58 0.03 0.45 0.01 453 0.025 18.841 21.628 59.531 0.017 0.442 0.054 1.79 2.27 18.10 65.10 0.12 3.74 1.47 0.73 0.015 0.075 6.20 0.0051 0.18 0.68
TE65 Y271017 -288.27 -22.5 1.08 1.24 0.38 0.05 28.93 0.01 0.41 0.01 456 0.042 19.139 17.818 63.043 0.013 0.818 0.057 1.99 2.32 17.70 64.70 0.13 3.42 1.99 0.68 0.016 0.092 6.60 0.0056 0.20 0.67
TE64 Y271017 -288.39 -22.4 0.78 0.87 0.42 0.07 14.50 0.05 0.58 0.01 449 0.022 28.111 22.681 49.208 0.019 0.684 0.060 1.63 2.36 19.00 64.50 0.13 4.23 0.81 0.79 0.019 0.056 6.20 0.0033 0.06 0.80
TE63 Y271017 -288.51 -22.5 1.10 1.26 0.46 0.07 21.00 0.05 0.61 0.01 455 0.033 20.901 22.104 56.996 0.013 0.596 0.062 1.61 2.33 18.00 65.30 0.14 3.90 1.42 0.73 0.017 0.060 6.20 0.0048 0.13 0.72
TE62 Y271017 -288.59 -22.5 0.76 0.84 0.45 0.06 16.33 0.05 0.67 0.01 451 0.049 31.376 20.918 47.706 0.009 0.706 0.057 1.57 2.39 19.00 65.20 0.12 4.21 0.75 0.77 0.021 0.052 5.70 0.0032 0.04 0.82
TE61 Y271017 -288.87 -22.5 1.01 1.14 0.46 0.07 19.00 0.05 0.69 0.01 454 0.025 18.690 19.588 61.723 0.017 0.531 0.056 1.45 2.36 18.40 65.60 0.12 4.09 0.96 0.75 0.016 0.056 5.90 0.0053 0.10 0.68
TE60 Y271017 -289.35 -22.7 1.22 1.38 0.49 0.08 20.13 0.05 0.59 0.01 456 0.036 20.405 17.817 61.778 0.025 0.768 0.082 1.55 2.40 18.40 65.00 0.13 4.08 1.12 0.76 0.017 0.059 6.20 0.0056 0.14 0.68
TE59 Y271017 -289.88 -22.6 1.12 1.26 0.45 0.07 21.00 0.07 0.77 0.01 453 0.018 21.446 17.344 61.210 0.015 1.216 0.070 1.68 2.27 17.90 65.70 0.13 3.91 1.20 0.73 0.018 0.064 6.10 0.0047 0.13 0.73
TE58 Y271017 -290.65 -22.6 1.04 1.16 0.42 0.07 19.33 0.07 1.11 0.01 462 0.046 20.761 20.636 58.603 0.017 0.636 0.059 1.75 2.30 17.80 65.60 0.13 3.95 1.21 0.75 0.016 0.066 6.10 0.0050 0.15 0.69
TE57 Y271017 -291.08 -22.8 0.97 1.08 0.43 0.07 18.00 0.04 0.59 0.01 452 0.034 20.209 21.635 58.157 0.037 1.57 2.36 18.40 65.20 0.14 4.06 0.94 0.74 0.020 0.066 6.20 0.0051 0.14 0.74
TE55 Y271017 -291.37 -22.8 0.85 0.95 0.47 0.06 18.47 0.05 0.69 0.01 449 0.026 21.462 19.360 59.178 0.015 0.314 0.052 1.54 2.20 18.40 65.60 0.12 3.94 0.84 0.75 0.019 0.053 6.20 0.0052 0.12 0.72
TE54 Y271017 -292.48 -22.9 0.98 1.11 0.49 0.07 18.50 0.04 0.51 0.01 449 0.022 23.679 16.614 59.707 0.007 0.866 0.059 1.36 2.21 18.50 64.90 0.11 4.18 0.89 0.78 0.017 0.063 6.60 0.0060 0.14 0.67
TE53 Y271017 -292.70 -22.8 1.01 1.14 0.51 0.07 19.00 0.07 0.84 0.01 452 0.020 24.452 19.235 56.313 0.013 0.599 0.058 1.34 2.18 18.50 65.30 0.12 4.05 0.87 0.77 0.020 0.058 6.40 0.0053 0.15 0.73
TE52 Y271017 -292.94 -22.8 0.83 0.94 0.39 0.06 18.28 0.06 0.79 0.01 453 0.000 27.303 19.884 52.812 0.000 0.620 0.082 1.58 2.03 17.40 66.50 0.14 3.65 1.38 0.73 0.017 0.079 6.10 0.0036 0.10 0.77
TE51 Y271017 -293.27 -22.7 1.15 1.29 0.49 0.08 18.81 0.08 0.92 0.01 448 0.022 23.401 18.333 58.265 0.012 0.602 0.073 1.37 2.26 18.20 65.00 0.12 4.06 1.05 0.79 0.020 0.055 6.60 0.0055 0.18 0.72
TE50 Y271017 -293.39 -22.7 1.02 1.15 0.43 0.06 22.36 0.05 0.74 0.01 448 0.026 20.245 21.827 57.928 0.027 0.598 0.077 1.61 2.10 17.50 65.70 0.13 3.73 1.44 0.76 0.017 0.071 6.50 0.0044 0.13 0.73
TE49 Y271017 -293.48 -22.7 0.87 1.01 0.36 0.05 23.57 0.04 0.54 0.01 449 0.071 25.832 17.661 56.507 0.048 0.712 0.059 2.15 2.08 16.30 65.20 0.13 3.16 3.12 0.68 0.013 0.114 6.70 0.0064 0.15 0.59
TE48 Y271017 -293.93 -23.0 0.90 1.01 0.45 0.06 19.64 0.05 0.66 0.01 451 0.047 31.224 18.567 50.209 0.015 0.505 0.074 1.49 2.18 18.00 66.10 0.13 3.94 0.82 0.75 0.018 0.055 6.10 0.0036 0.12 0.78
TE47 Y271017 -294.09 -22.8 0.95 1.07 0.44 0.06 20.81 0.05 0.76 0.01 447 0.047 23.241 18.310 58.448 0.011 0.422 0.067 1.49 2.50 17.50 66.00 0.15 3.78 1.30 0.75 0.015 0.065 6.40 0.0042 0.13 0.72
TE46 Y271017 -294.25 -22.8 0.81 0.90 0.46 0.06 17.50 0.06 0.79 0.01 449 0.048 27.215 16.902 55.882 0.025 1.022 0.067 1.56 2.15 18.30 65.40 0.12 4.14 0.89 0.78 0.016 0.057 6.20 0.0046 0.08 0.71
TE45 Y271017 -294.76 -22.9 0.86 0.97 0.46 0.07 16.17 0.07 0.92 0.01 450 0.036 24.819 20.187 54.995 0.015 0.562 0.059 1.50 2.20 18.20 64.90 0.12 4.23 1.24 0.78 0.020 0.062 6.40 0.0042 0.14 0.77
TE44 Y271017 -295.00 -22.6 1.14 1.39 0.45 0.07 23.17 0.08 1.09 0.01 450 0.034 21.705 18.816 59.479 0.006 0.521 0.063 1.51 2.26 16.70 61.90 0.50 3.65 5.10 0.75 0.020 0.160 7.10 0.0036 0.16 0.80
TE43 Y271017 -296.31 -23.0 1.00 1.14 0.39 0.06 22.17 0.05 0.72 0.01 448 0.040 23.442 19.431 57.126 0.027 1.82 2.21 17.50 65.60 0.12 3.57 1.56 0.72 0.014 0.071 6.40 0.0053 0.17 0.65
TE41 Y271017 -296.79 -22.5 1.10 1.26 0.43 0.06 24.50 0.07 0.83 0.01 447 0.038 21.206 18.730 60.065 0.015 0.677 0.070 1.70 2.25 17.70 65.10 0.12 3.66 1.89 0.73 0.017 0.070 6.50 0.0052 0.17 0.70
TE40 Y271017 -297.08 -22.6 0.69 0.81 0.38 0.04 23.63 0.05 0.70 0.01 451 0.048 19.765 17.078 63.157 0.025 0.578 0.066 1.84 2.26 17.50 64.00 0.11 3.53 3.27 0.71 0.020 0.170 6.40 0.0042 0.09 0.77
TE39 Y271017 -297.33 -22.5 0.91 1.03 0.48 0.06 20.03 0.03 0.64 0.01 453 0.029 21.170 20.239 58.591 0.013 0.548 0.055 1.71 2.27 18.50 64.90 0.11 3.93 1.27 0.73 0.015 0.060 6.00 0.0050 0.27 0.68
TE38 Y271017 -297.45 -22.5 0.80 0.89 0.47 0.06 17.31 0.02 0.51 0.01 450 0.000 22.585 22.110 55.306 0.000 1.165 0.065 1.59 2.28 18.40 65.70 0.12 4.03 0.81 0.77 0.018 0.053 6.00 0.0052 0.07 0.71
TE37 Y271017 -297.90 -22.3 1.08 1.24 0.43 0.06 24.11 0.03 0.58 0.01 449 0.031 23.196 20.042 56.762 0.020 0.505 0.060 1.90 2.28 17.50 64.80 0.13 3.60 2.32 0.73 0.017 0.089 6.30 0.0060 0.16 0.67
TE36 Y271018 -300.10 -22.6 1.05 1.21 0.44 0.06 23.53 0.03 0.70 0.01 448 0.032 14.896 20.191 64.914 0.025 0.418 0.056 1.85 2.31 17.10 65.40 0.16 3.56 2.26 0.73 0.015 0.084 6.20 0.0042 0.15 0.72
TE35 Y271018 -300.50 -22.6 0.83 0.99 0.34 0.04 28.88 0.04 0.82 0.01 446 0.042 20.274 20.317 59.410 0.047 0.529 0.065 2.13 2.17 15.90 64.80 0.14 3.03 4.50 0.68 0.009 0.140 6.20 0.0055 0.14 0.54
TE34 Y271018 -300.75 -22.8 0.98 1.09 0.50 0.07 18.17 0.02 0.54 0.01 447 0.026 20.564 21.941 57.495 0.013 0.632 0.059 1.77 2.37 18.30 65.20 0.11 4.13 0.96 0.74 0.017 0.052 6.00 0.0045 0.15 0.73
TE33 Y271018 -300.95 -22.9 0.85 0.95 0.40 0.06 18.47 0.02 0.41 0.01 443 0.033 21.588 20.374 58.038 0.011 0.574 0.064 2.05 2.25 17.50 66.10 0.12 3.73 1.19 0.71 0.016 0.057 6.00 0.0055 0.14 0.67
TE32 Y271018 -301.50 -22.9 0.87 0.99 0.44 0.06 19.25 0.04 0.67 0.01 441 0.027 27.538 19.607 52.855 0.021 0.451 0.064 1.83 2.41 17.80 65.30 0.12 3.89 1.18 0.73 0.019 0.061 6.40 0.0052 0.09 0.72
TE31 Y271018 -302.00 -22.9 0.82 0.92 0.42 0.06 17.89 0.01 0.41 0.01 446 0.038 28.217 21.656 50.127 0.043 0.598 0.064 1.99 2.40 18.00 65.40 0.12 3.91 0.77 0.73 0.021 0.058 6.40 0.0056 0.07 0.73
TE30 Y271019 -304.83 -23.0 0.73 0.81 0.40 0.05 18.90 0.03 0.70 0.01 453 0.025 33.963 15.829 50.208 0.031 0.529 0.065 1.95 2.26 17.00 67.60 0.10 3.57 0.61 0.69 0.018 0.044 5.90 0.0043 0.11 0.75
TE29 Y271019 -305.28 -22.8 0.72 0.80 0.40 0.06 15.56 0.03 0.60 0.01 452 0.027 29.482 17.409 53.110 0.024 0.695 0.052 1.83 2.32 17.30 67.30 0.11 3.68 0.58 0.71 0.015 0.045 5.80 0.0057 0.14 0.65
TE28 Y271019 -305.61 -22.8 0.77 0.85 0.42 0.06 16.53 0.02 0.58 0.01 449 0.015 30.641 16.763 52.596 0.009 0.432 0.058 1.83 2.33 17.60 66.70 0.12 3.85 0.68 0.72 0.016 0.048 5.90 0.0055 0.11 0.67
TE27 Y271019 -305.94 -23.0 0.71 0.80 0.43 0.06 15.56 0.02 0.50 0.01 450 0.015 32.478 16.992 50.530 0.021 0.689 0.053 1.87 2.50 18.00 65.60 0.11 3.95 0.61 0.71 0.016 0.049 6.20 0.0052 0.12 0.69
TE24 Y271019 -307.11 -22.7 0.73 0.81 0.40 0.06 15.75 0.04 0.64 0.01 455 0.021 32.006 18.446 49.548 0.023 0.728 0.062 1.86 2.39 17.40 66.80 0.11 3.80 0.81 0.74 0.020 0.049 5.70 0.0057 0.12 0.71
TE21 Y271019 -307.98 -22.6 0.71 0.79 0.40 0.06 15.36 0.04 0.64 0.01 442 0.010 24.967 13.878 61.155 0.017 0.917 0.061 1.70 2.50 17.70 65.70 0.10 3.99 1.04 0.77 0.017 0.051 6.10 0.0059 0.11 0.67
SY29 Y110405 -591.91 -22.8 0.55 0.62 0.37 0.07 10.33 0.08 0.67 0.01 450 0.014 25.789 15.263 58.947 1.439 0.531 1.897 0.000 0.401 0.174 2.45 2.83 18.20 64.70 0.12 3.60 1.11 0.69 0.024 0.048 6.00 0.0047 0.07 0.78
SY27 Y111013 -746.32 -23.1 0.66 0.74 0.40 0.07 12.33 0.08 0.73 0.01 452 2.19 2.79 19.60 63.60 0.11 4.28 0.73 0.74 0.025 0.047 5.50 0.0045 0.21 0.80
SY26 Y111025 -772.16 -22.1 0.71 0.78 0.48 0.08 11.38 0.06 0.72 0.01 453 2.24 2.82 19.70 63.20 0.12 4.40 0.74 0.76 0.023 0.049 5.60 0.0044 0.20 0.79
SY79 Y111035 -897.58 -21.8 0.69 0.75 0.36 0.04 21.88 0.08 0.64 0.01 455 1.97 1.83 15.70 69.80 0.10 3.09 0.80 0.64 0.016 0.044 5.40 0.0037 0.38 0.75
SY78 Y111035 -897.98 -22.1 0.89 1.00 0.42 0.05 23.33 0.14 1.00 0.01 453 1.68 2.15 16.80 66.90 0.12 3.37 0.95 0.70 0.020 0.058 6.70 0.0058 0.36 0.71
SY77 Y111035 -898.25 -22.1 0.79 0.87 0.40 0.05 20.30 0.12 1.02 0.01 452 1.75 1.99 16.90 67.30 0.11 3.49 1.00 0.70 0.021 0.049 6.10 0.0058 0.42 0.72
SY76 Y111035 -898.55 -21.8 1.01 1.13 0.43 0.05 26.37 0.22 1.33 0.01 444 1.71 2.02 16.70 66.20 0.12 3.60 1.61 0.70 0.019 0.061 6.50 0.0046 0.58 0.75
SY74 Y111035 -898.95 -21.9 1.01 1.12 0.45 0.05 26.13 0.22 1.34 0.04 447 1.75 2.14 17.60 65.60 0.11 3.77 0.86 0.73 0.020 0.054 6.50 0.0033 0.58 0.81
SY73 Y111035 -899.09 -21.8 0.82 0.91 0.44 0.05 21.23 0.12 0.78 0.03 454 1.69 2.26 18.00 65.10 0.11 3.93 0.84 0.75 0.020 0.053 6.60 0.0043 0.47 0.77
SY72 Y111035 -899.27 -21.9 0.61 0.68 0.47 0.05 15.87 0.07 0.39 0.01 455 1.58 2.29 18.70 64.80 0.11 4.13 0.79 0.76 0.021 0.049 6.40 0.0045 0.23 0.77
SY71 Y111035 -899.64 -21.9 0.73 0.82 0.43 0.04 23.92 0.10 0.58 0.01 455 1.57 2.21 18.20 64.90 0.11 4.09 0.82 0.76 0.022 0.056 6.60 0.0049 0.35 0.76
SY70 Y111035 -900.91 -22.1 0.53 0.59 0.44 0.06 11.47 0.06 0.42 0.03 455 1.63 2.35 18.80 64.10 0.11 4.40 0.87 0.79 0.023 0.054 6.50 0.0039 0.13 0.81
SY69 Y111035 -901.02 -22.2 0.80 0.88 0.39 0.05 20.53 0.12 0.74 0.04 455 1.69 2.06 16.90 66.90 0.12 3.75 1.13 0.69 0.018 0.052 6.20 0.0049 0.41 0.72
SY68 Y111035 -901.20 -22.2 0.56 0.62 0.45 0.06 12.06 0.06 0.44 0.05 454 1.36 2.38 18.70 64.70 0.10 4.40 0.89 0.77 0.024 0.051 6.30 0.0045 0.16 0.79
SY67 Y111035 -901.37 -22.3 0.73 0.82 0.40 0.05 19.13 0.14 0.70 0.04 447 1.59 2.14 17.10 66.50 0.11 3.95 1.00 0.73 0.020 0.051 6.30 0.0049 0.27 0.74
SY65 Y111035 -904.15 -21.8 0.92 1.04 0.37 0.06 20.22 0.21 0.92 0.01 459 0.030 37.828 17.978 44.195 1.135 0.369 2.624 0.000 0.000 0.250 2.02 2.13 17.00 66.00 0.12 3.65 1.64 0.67 0.019 0.065 5.90 0.0069 0.61 0.66
SY64 Y111035 -904.50 -22.4 0.72 0.81 0.44 0.06 15.75 0.16 0.74 0.03 447 1.57 2.24 18.70 64.30 0.12 4.30 0.95 0.77 0.022 0.058 6.50 0.0049 0.33 0.76
SY63 Y111035 -905.44 -22.1 0.83 0.93 0.43 0.06 18.08 0.14 0.99 0.01 455 1.75 2.23 18.10 64.30 0.13 4.10 1.12 0.76 0.020 0.058 6.80 0.0049 0.44 0.74
SY62 Y111035 -906.46 -21.9 0.80 0.90 0.43 0.06 17.50 0.16 0.80 0.03 449 1.62 2.26 18.50 64.20 0.11 4.26 0.96 0.78 0.021 0.059 6.70 0.0049 0.33 0.75
SY61 Y111035 -907.35 -22.0 0.91 1.01 0.38 0.05 23.57 0.11 0.88 0.01 455 1.85 2.09 17.40 65.60 0.14 3.79 0.98 0.74 0.021 0.056 6.60 0.0043 0.48 0.78
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57，図 4-C）のマスクロマトグラムが得られた．C27ステラン（5α,14α,17
α-cholestane 20R，図 4-A，27α），C28ステラン（24-methyl-5α,14α,17
α-cholestane 20R，図 4-A，28α），C29 ステラン（24-ethyl-5α,14α,17
α-cholestane 20R，図 4-A，29α）を Huang and Meinschein (1979) の三Ԓ
ダイアグラムにプロットした（図 5）．ビスノルホパン（17α(H)，18α(H)，
21β(H)-bisonorhopane，図 4-B，No.5）／ホパン比（17α(H)，21β(H)-hopane，
図 4-B，No.10）に関しては，0 から 0.165 の間（平均 0.048）で変動を示し
た（図 2，表 1）．アプチアン階の最上൉で最大で 0.071，下൉から中൉アル
ビアン階で最大 0.165，いずれも他の層準よりݗい値を検出した（図 2）．ダ
イアホパン（17α(H)-diahopane，図 4-B，No.X）／ホパン比に関しては，0.030
~0.250の間（平均 0.067）で変動を示した（図 6，表 1）．上൉アプチアン階
からセノマニアン階の基底൉に向かい減少する傾向が認められ，その間にお
いて著しい変動は認められなかった．ペンタホモホパン（17α(H),21β(H)-
pentahomohopane，図 5，No.26, No.27）／テトラホモホパン比（17α(H),21
β(H)- tetrahomohopane，図 5，No.24, No.25）に関しては，0~1.216の間
（平均 0.488）で変動を示した（図 6，表 1）．アプチアン階最上൉で最大 1.216，
中൉アルビアン階の最上൉から上൉アルビアン階で 0.538~0.780 と平均より
ݗい値を示す．オレアナン（18α(H)-oleanane，図 4-B， No.8）／ホパン
比は 0~0.074 の間で変動（平均 0.021）を示し，惣芦別川泥岩൉層，礼振峰
砂岩൉層では検出されず，奥境の沢砂岩泥岩൉層から検出し始めた（図 6，
表 1）．C19イソプレノイド（図 4-C，PR：プリスタン）／C20イソプレノイ
ド（図 4-C，PH：ファイタン）比は 0.443~5.709 の間で変動（平均 2.277）
を示し，ほとんどの層準では 3以下である．PR/C17 n-アルカン（図 4-C，No.17），
PH/C18 n-アルカン（図 4-C，No.18）に関しては，Waples (1985)の二成分ダ
イアグラムにプロットした（図 7）．
今回得られた C27 ステラン，C28 ステラン，C29 ステラン組成比の三Ԓダ
イアグラム（図 5）は，Huang and Meinschein (1979)の区分に従うと，ほとん
どのࠟ料が河口・湾あるいは陸上の有機物が優勢であることを示している．
さらに，炭素同位体比分析に使用した泥岩中に含まれる有機物を検؛した結
果，その殆どがビトリナイトを含む陸源ݗ等植物を主要成分とすることが明
らかになり（図 8），分析の結果と調和的である．有機炭素含有量分析で測定
された全炭素／全窒素原子量比（C/N atomic ratio）は丸山層で 8.36と低いが，
15




多くのࠟ料で 20以上（平均 19.62）であり（図 3，表 1），このことも陸源ݗ
等植物由来の有機物に富んでいることを示している．n-C27 付ؼの n-アルカ
ン་が多く含まれる場合は，陸源有機物が優勢であることが知られている
（Moldowan et al., 1985）． n-アルカン་のマスクロマトグラム（図 4-C）は，
n-C27 が多いことを示しており，陸源ݗ等植物が優勢と考えられる．これら
のことから，本研究で得られた炭素同位体比は主要有機物である陸原ݗ等植
物֬源の有機物自体の炭素同位体比変動を検出しており，陸源有機物の供給
量変化による炭素同位体比への影؜はほとんど無いと考えられる．他方，
PR/C17 n-アルカン，PH/C18 n-アルカンの二成分ダイアグラム（図 7）から
は陸源有機物を含んでいることは示すが，陸源有機物が優勢である傾向は認
められない．また，プリスタン／ファイタン比では，3 以上であれば，陸源
有機物が優勢であることを示す（Didyk et al., 1978）が，奥境の沢砂岩泥岩൉
層の 1 ࠟ料で 3 以上（平均 2.277）を示すだけである．ただし，熱熟成が低
い場合には，プリスタン／ファイタン比が古環境の状態を十分に示さないこ
とが報告されており（Volkman and Maxwell, 1986），その影؜により古環境情
報を得られていない可能性がある．
泥岩の主要元素である SiO2量は 60.4~69.9 ％の間（平均 64.9 ％），Al2O3
量は 14.8~21.3 ％の間（平均 18.1 ％）で変動を示し（図 9）， SiO2量及び
Al2O3量は比Ԕ的安定した値を示す．両者の間には負の相関有意性（r=-0.791;
P0.05(ν=138)=0.166）が認められる（図 10，表 2）．他の主要元素である MgO
量，TS 量，K2O 量，CaO 量，TiO2量，Fe2O3量と SiO2量との間には負の相
関有意性が認められる（図 10，表 2，各々r=-0.176，r=-0.355，r=-0.663，r=-0.204，
r=-0.507，r=-0.429）．また，Na2O3量，TS量，K2O量，CaO量，TiO2量，MnO
量と Al2O3量との間にも相関有意性が認められ（r=-0.200，r=0.250，r=0.809，
r=-0.301，r=0.583，r=-0.498），Al2O3量の変化の影؜を受けて変動しているこ
とを示唆している（図 11，表 2）．堆積場の環境などの影؜により変化する
V2O5量は Al2O3量との間には相関有意性は認められ（r=0.454），NiO量は Al2O3
量との間には相関有意性は認められない（r=-0.015，表 2）．V2O5 量は Al2O3
量の変化の影؜により変化し，NiO 量は影؜を受けていない可能性が示唆さ
れる．
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表2　蛍光X線分析によって得られた各元素間の相関係数一覧．
SiO2(%) Al2O3(%) Na2O(%) MgO(%) P2O5(%) TS(%) K2O(%) CaO(%) TiO2(%) V2O5(%) MnO(%) Fe2O3(%) NiO(%)
SiO2(%) -0.791 0.047 -0.176 -0.164 -0.355 -0.663 -0.204 -0.507 -0.437 0.072 -0.429 -0.078
Al2O3(%) n=140 -0.200 0.046 -0.152 0.250 0.809 -0.301 0.583 0.454 -0.498 0.099 -0.015
：相関有意性あり
n=140 ：ݠ料数
P0.05(ν=138)=0.166：確率5%，自由度138における有意水準
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６．考察
６．１　炭素同位体比パターンの対比
浮遊性有孔虫化石層序に基づき，本調査地域，芦別地域，イタリア Piobbico
地域及びスイス Roter Sattel地域の各セクション間で炭素同位体比の変動パタ
ーンを比Ԕした（図 12）．但し，日本以外の地域の炭素同位体比は炭酸塩の
ものである．各地域の L. cabri 帯の下൉では比Ԕ的炭素同位体比の重い値が
続いており，本地域の変動パターン I’と同様な変動が認められる．芦別地域
の L. cabri 帯~Globigerinelloides spp.帯では緩やかに負の方向へシフトし（-
22 ‰から-24 ‰），イタリア Piobbico 地域及びスイス Roter Sattel 地域の L.
cabri 帯~Globigerinelloides algerianus 帯では全体として緩やかに負の方向に
シフト（それぞれ 3.5 ‰から 2 ‰，4.5 ‰から 3 ‰）するが，本地域の変動
パターン I からは，ࠟ料数が少ないため，負の方向へのシフトは確認できな
かった．スイス Roter Sattel地域およびイタリア Piobbico地域の T. primula帯
~B. breggiensis 帯は，いずれも 2.0‰前後のほぼ一定の値で，本地域の変動
パターン II の様な緩やかな負の方向のシフトは認められない．イタリア
Piobbico地域及びスイス Roter Sattel地域の R. ticinensis帯~R. appenninica帯
においても，値はほとんど変化せず，IIIの区間との་似が見られる．しかし，
本地域の R. subticinensis-R. ticinensis 帯での変動パターンのうち III’は，
Piobbico 地域及び Roter Sattel 地域の R. ticinensis 帯では認められていない．
このように，本地域の変動パターンは一൉で差異が認められるものの，芦別
地域だけでなく，ヨーロッパの Piobbico，Roter Sattel 両地域とも，比Ԕ的調
和的な結果を得られた．
炭酸塩の炭素同位体比変動と木ࡐ་（陸源ݗ等植物由来，陸源 C3 植物由
来の有機物自体）を主体とする有機炭素の炭素同位体比変動の対比に関して
は Hasegawa (1997)及び Hasegawa and Hatsugai (2000)が議論している．本研究
で得られた陸源ݗ等植物を主体とした炭素安定同位体比も同様に，大気中の
炭素同位体比を反映した変動を示すと考えられる．本研究では，化石をベー
スにして本地域と，芦別，Piobbico，Roter Sattel 各地域の同位体比変動パタ
ーンを比Ԕした結果，比Ԕ的調和的であり，陸源有機物の炭素同位体比が大
気中の炭素同位体比を反映していることから，この変動パターンは汎世界的
であると考えられる．
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６．２　酸化還元環境の変化
　酸化還元環境指標を用いて，北大夕張地域の環境の変化の推定を行った．
酸化還元環境指標としては，バイオマーカー分析により得られたビスノルホ
パン（図 4-B，No.5）及びダイアホパン（図 4-B，No.X），テトラホモホパ
ン（図 4-B，No.24，No.25），ペンタホモホパン（図 4-B，No26，No.27），
プリスタン（図 4-C，PR），ファイタン（図 4-C，PH），n-C17（図 4-C，No.17），
n-C18（図 4-C，No.18），有機炭素分析により得られた有機炭素含有量（TOC），
ロックエバル分析により得られた S2 量を使用し，各指標の関連性を検討し
た．
　初めに上記の指標について，酸化還元環境指標としての有効性を述べる．
ビスノルホパンは硫Ҏ酸化バクテリア֬源（Curiale and Odermatt, 1989），あ
るいは硫化水素を利用する化学独立栄養細菌（Schoell et al., 1992）とされる
バイオマーカーである．南アメリカ大陸縁辺൉にあたるブラジル東൉に分布
する上൉白亜系や，中新統モンテレー層の石油根源岩にはビスノルホパンが
多く含まれている（Mello et al., 1989; Williams, 1984）．これらは還元環境で
堆積した石油根源岩であり，現地性のバクテリアマットを֬源とするビスノ
ルホパンが多く含まれていると考えられている（Williams, 1984）．このよう
なことから，ビスノルホパンの濃集は無酸素な堆積環境を示すとされている
（Mello et al., 1989）．
　ダイアホパンは，石炭や陸源根源岩に含まれ，酸化的な環境下で粘土の多
い堆積物中のバクテリアから得られることが報告されている（Philp and
Gilbert, 1986; Volkman et al., 1983; Moldowan et al., 1991）．また，Waseda and
Nishita (1998)は，酸素の乏しい環境で堆積した北海道の中新統の頁岩からは，
ダイアホパンがほとんど検出されず，また，酸化的な環境で堆積した更新統
の頁岩からはダイアホパンが検出されることを報告している．これらのこと
から，ダイアホパンがあまり認められない堆積物は，還元的な環境で堆積し
たと考えられる．ペンタホモホパンは酸素のほとんどない強い還元環境で形
成された石油から検出され，バクテリア中に含まれるバクテリオホパンテト
ラオールを֬源とする（Ourisson et al., 1984）．テトラホモホパンはペンタホ
モホパンが酸化を受けて生じるものであり，それらの比を酸化還元環境指標
とすることが可能である（Peters and Moldowan, 1991; Sinninghe Damsté et al.,
1995）．ペンタホモホパンが多く検出される場合，還元的な環境であったこ
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とを示すが，海成炭酸塩や蒸発岩の場合，還元的な環境でなくてもݗくなる
ことが報告されている（Connan et al., 1986; Mello et al., 1988）．
　プリスタン，ファイタンは，葉緑素のクロロフィル側鎖のフィトール基が
堆積環境の影؜により変化する．酸化的であれば，脱炭酸過程を経てプリス
タンに変化し，還元的であれば，脱水過程を経てファイタンに変化する（Illich,
1983）．プリスタン／ファイタン比が 3.0以上であれば，酸化的環境で（Peters,
1986; Powell, 1988），1.0 以下であれば，還元的環境で堆積したことを示す
（Didyk et al., 1978）．本地域では，日Чノ沢層より下位では 3以下，日Чノ
沢層では 1 以下である．この値からは日Чノ沢層で還元環境が示唆され，日
Чノ沢層より下位では奥境の沢砂岩泥岩൉層の 1 ࠟ料を除き，酸化的な環境
を示さない．
　次に各指標同士の関連性について検討した．下൉ҿ夷層群惣芦別川泥岩൉
層から中൉ҿ夷層群日Чノ沢層の間で得られた有機炭素含有量及び S2 量，
酸化還元環境指標とされるビスノルホパン／ホパン比，プリスタン／ファイ
タン比，ダイアホパン／ホパン比，ペンタホモホパン／テトラホモホパン比
の間の相関関係を示す（表 3）．本地域のプリスタン／ファイタン比と，有機
炭素含有量及び S2 量，ビスノルホパン／ホパン比，ダイアホパン／ホパン
比との間には相関有意性は認められない（P0.05(ν=10)=0.576; 各々r=-0.080，
r=-0.082，r=0.106，r=0.045）．また，ペンタホモホパン／テトラホモホパン
比との間には正の相関有意性は認められる（r=0.526）が，酸化還元の傾向は
一致しない．ペンタホモホパン／テトラホモホパン比とダイアホパン／ホパ
ン比との間には相関有意性が認められない（P0.05(ν=84)=0.212; r=-0.210）．ペ
ンタホモホパン／テトラホモホパン比と有機炭素含有量及び S2 量，ビスノ
ルホパン／ホパン比との負の相関有意性が認められるが（r=-0.352, r=-0.409,
r=-0.345），酸化還元の傾向は一致しない．ペンタホモホパンについては，熱
熟成の影؜により変化することが報告されており（Peters and Moldowan,
1991），本地域においては，有機炭素含有量との関係から堆積時の環境に依
存していない可能性が示唆される．ダイアホパン／ホパン比に関しては，有
機炭素含有量及び S2 量とビスノルホパン／ホパン比との相関有意性は認め
られない（r=0.085, r=0.136, r=0.101）．Waseda and Nishita (1998)は，ダイアホ
パンは酸化還元環境だけでなく，砕屑物等の影؜もあることを示唆している．
本地域においては，ダイアホパン／ホパン比は，堆積時の酸化還元環境に依
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表3　各酸化還元環境指標との相関係数及びࠟ料数一覧．
BNH/H PR/PH PHH/THH D/H V/V+Ni S2(mg/g) TOC (%) TS(%)
BNH/H 0.106 -0.345 0.101 0.361 0.643 0.640 0.577
PR/PH n=12 0.526 0.045 -0.301 -0.082 -0.080 0.212
PHH/THH n=86 n=12 -0.210 -0.275 -0.409 -0.352 -0.513
D/H n=86 n=12 n=86 0.008 0.136 0.085 0.339
V/V+Ni n=89 n=12 n=86 n=86 0.216 0.131 0.182
S2(mg/g) n=89 n=12 n=86 n=86 n=140 0.894 0.507
TOC (%) n=89 n=12 n=86 n=86 n=140 n=140 0.487
TS(%) n=89 n=12 n=86 n=86 n=140 n=140 n=140
30
：相関有意性あり
n=140 ：ݠ料数
P0.05(ν=10)=0.576：確率5%，自由度10における有意水準
P0.05(ν=84)=0.212：確率5%，自由度84における有意水準
P0.05(ν=87)=0.209：確率5%，自由度87における有意水準
P0.05(ν=138)=0.166：確率5%，自由度138における有意水準
存していないと考えられる．一方，有機炭素含有量及び S2 量とビスノルホ
パン／ホパン比は下൉~中൉アルビアン階で他の層準よりݗく（図 2），これ
らの間には正の有意性が認められる（表 3，r=0.640, r=0.643）．本地域おいて
は，いくつかの酸化還元環境指標の中で，特にビスノルホパン／ホパン比が
酸化還元環境の変化をとらえている可能性が示唆され，この比を酸化還元環
境指標として用いた．
　蛍光 X 線分析によって得られた TS 量（硫Ҏ含有量）及び V/V+Ni 比につ
いては，本地域で酸化還元環境指標と考えているビスノルホパン／ホパン比
との関連性について検討した．TS量（硫Ҏ含有量）及び V/V+Ni比とビスノ
ルホパン／ホパン比の間には正の相関有意性が認められる（P0.05(ν=87)=0.209;
各々r=0.577，r=0.361，表 3）．ビスノルホパンは硫Ҏ酸化バクテリアや硫化
水素を利用する化学独立栄養細菌֬源と考えられており（Curiale and Odermatt,
1989; Schoell et al., 1992），ビスノルホパンの増減，つまり酸化還元環境の変
化により TS量も変化すると考えられる．また，バナジウム及びニッケルは，
クロロフィル中のマグネシウムが酸化的な環境ではニッケルと置換され，ニ
ッケルポーフィリンとなり，還元的な環境ではバナジウムと置換され，バナ
ジルポーフィリンとなることから，還元環境では V/V+Ni 比が増加する
（Moldowan et al., 1986; Hatch and Leventhal, 1992）．ビスノルホパン／ホパン
比が低く，有機炭素含有量及び S2量がややݗい惣芦別川泥岩൉層上൉では，
TS 量はややݗい値を示す（各々最大で 0.61 %，図 9，表 1）．ビスノルホパ
ン／ホパン比及び有機炭酸含有量がݗい奥境の沢砂岩泥岩൉層中൉では，TS
量及び V/V+Ni比は最大値を示す（各々0.76 %, 0.95，図 9，表 1）．ビスノル
ホパン／ホパン比が低く，有機炭素含有量が低い奥境の沢砂岩泥岩൉層上൉
では，TS量及び V/V+Ni比がݗい．有機炭素含有量は比Ԕ的低い日Чノ沢層
では，V/V+Ni 比がݗい．TS 量及び V/V+Ni 比については，ビスノルホパン
／ホパン比及び有機炭素含有量から得られる酸化還元環境の傾向は奥境の沢
砂岩泥岩൉層中൉で一致を示し，酸化還元環境の変化を捉えている可能性が
ある．しかし，他の൉層では必ずしも酸化還元環境の傾向が一致を示さない．
また，V/V+Ni 比については，本地域のほとんどの層準において 0.60 以上で
あり，Hatch and Leventhal (1992)の区分では，無酸素環境となり，ビスノルホ
パン／ホパン比から得られた傾向とは異なることになる．蛍光 X線分析によ
って得られた SiO2 量は平均 64.9 ％，Al2O3 量は平均 18.1 ％であり，小野
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（ 1976）による本州の付加堆積物の泥岩の平均値（ SiO2=62.34 ％ ,
Al2O3=18.08 ％）にؼい値を示す．早稲田ほか（1995）によると新第三紀の
珪ࡐ岩には，SiO2量と Al2O3量は強い負の相関有意性が認められ，他成分と
も負の相関有意性を示すことが報告されている．これは，扱われている珪ࡐ
岩がほぼ一定の主要化学組成からなる砕屑物と，ほぼ SiO2 のみからなる生
物源シリカとが様々な量比で混合しているためと考えられている．本地域の
泥岩についても，SiO2量と Al2O3量及び他の元素との関係には同様な傾向が
認められており（図 10，表 2），Al2O3量が減少することは相対的な陸源砕屑
物の流入低下を示すことになる．本地域において，Al2O3量と V2O5量の間に
は正の相関有意性があり（図 11，表 2），V/V+Ni 比との間にも同様な傾向が
認められる．本地域の V/V+Ni 比は酸化還元環境の変動だけでなく，陸源砕
屑物の影؜によって変化している可能性が示唆される．
６．３　北大夕張地域の環境変化と OAE1について
　OAE1a はイタリアの Selli Level に相当し（Coccioni et al., 1989），
Globigerinelloides blowi帯／L. cabri帯境界付ؼの層準に当たる（Jenkyns, 1980;
Larson et al., 1993; Erba et al., 1999）．顕著なݪ色泥岩または泥灰岩が太平洋
（Jenkyns, 1995; Röhl and Ogg, 1996; Jenkyns and Wilson, 1999），大西洋北൉と
南൉（Gröcke et al., 1999; Gale, 2000; Hofmann et al., 2001），テチス海（Strasser
et al., 2001; Erbacher and Thurow, 1997），南極海（Bralower et al., 1993）などの
広い範囲で堆積している．OAE1aは，放散虫の絶滅・放散が認められ，陸源
有機物の寄与が少ないことから，一次生産の増加に関係した OAE（生産性
OAEという）と報告されている（Erbacher et al., 1996; Erbacher and Thurow,
1997）．また，この時期は，火成活動が最大の時期であり，炭素同位体比の
正シフトとの関連性が指摘されている（Larson and Erba, 1999）．本地域では，
下൉アプチアン階の惣芦別川泥岩൉層上൉の泥岩は葉理が比Ԕ的発達してい
るが，有機炭素含有量及びビスノルホパン／ホパン比の顕著な変動は見いだ
されなかった（図 2）．また本地域では，この OAE1a に特徴的な 2~3 ‰の
正シフトは検出されていない．今回の採取ࠟ料は L. cabri の初産出層準より
上位で，惣芦別川泥岩൉層の最上൉より下位に OAE1a 相当層があると考え
られる．前述した OAE1aの地理的な広がり及び芦別地域の報告（Ando et al.,
2002）を考慮すると，本地域の L. cabri の産出層準付ؼにおいて，ҿ夷前弧
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海盆の OAE1a時の環境変動を明らかにすることが可能となると考えられる．
　下൉アプチアン階の上൉から上൉アプチアン階の上൉の礼振峰砂岩൉層で
は，有機炭素含有量は最大で 0.71 %，ビスノルホパン／ホパン比は低い傾向
を示すが，上൉アルビアン階下൉の日Чノ沢層から上位の値よりややݗい．
このことからは著しく還元的な環境であったとは考えられない．また，礼振
峰砂岩൉層の層準では，層理面に這いずり৞の生痕化石が認められ，葉理の
発達も弱く，酸化的な環境であった可能性を示す．
　下൉~中൉アルビアン階の奥境の沢砂岩泥岩൉層では，有機炭素含有量及
びビスノルホパン／ホパン比も他の層準よりݗい．奥境の沢砂岩泥岩൉層下
൉では有機炭素含有量とビスノルホパン／ホパン比は最大で，各々1.21 %，
0.071 であり，奥境の沢砂岩泥岩൉層中൉では各々2.21 %，0.165 となる．奥
境の沢砂岩泥岩൉層の下൉から中൉にかけては葉理の発達が認められる．こ
れらの分析及び観察結果から同層準では他の層準よりも強い還元環境であっ
たことが示唆される．OAE1b は，T. bejaouaensis 帯~H. planispira 帯の最上
൉の層準に当たり，炭酸塩の炭素同位体比が 0.5 ‰程度負にシフトすること
が報告されており（Erbacher et al., 1996; Strasser et al., 2001），テチス海，大
西洋（Bralower et al., 1993）でも認められている．OAE1bは当初，放散虫の
絶滅・放散が認められ，陸源有機物の寄与が少ないことから，生産性 OAE
であるとされた（Erbacher et al., 1996; Erbacher and Thurow, 1997）．しかしな
がら，その後，熱塩成層の強化に由来するサプロペル（腐泥）であるという
議論もある（Erbacher et al., 2001; Wilson and Norris, 2001; ସૌ川ほか, 2002）．
またテチス海の OAE1b については，Weissert and Bréhéret (1991)は T.
bejaouaensis帯，Erbacher et al. (1999)は H. planispira帯，Coccioni et al. (1989)
は T. primula帯にݪ色頁岩があること，Leckie et al. (2002)は複数に細分され
ることを報告しており，その原因は定まっていない．また，本地域及び芦別
地域においては，T. bejaouaensis帯~H. planispira帯は下位のオリストストロ
ーム層の影؜により，欠如している可能性がある．上述の炭素同位体比の負
のシフトが，OAE1aの正シフトのように顕著でないため，今回得られた変動
パターンからは OAE1b 相当層の正確な層準は不明である．有機炭素含有量
及びビスノルホパン／ホパン比から還元環境とされた奥境の沢砂岩泥岩൉層
の下൉は T. primula帯の最下൉であり，OAE1bの同時性や形成過程のӕ明に
資するものと考えられる．しかしながら，OAE1aと比Ԕして局所的な範囲に
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制限されること（Strasser et al., 2001），テチス海でのスーパーサプロペル（メ
ガサプロペル）形成過程仮説（Erbacher et al., 2001; Wilson and Norris, 2001）
などを考慮すると，OAE1b に対比できるか否かも不明であり，今後も十分
な検討が必要である．
　上൉アルビアン階下൉の奥境の沢砂岩泥岩൉層の上൉では，有機炭素含有
量が 0.45~0.84 %とややݗいが，ビスノルホパン／ホパン比は 0.030と低い．
それらの値は，丸山層から日Чノ沢層の基底൉で低い値を示す（図 2）．奥境
の沢砂岩泥岩൉層から日Чノ沢層にかけての層準では葉理が発達した暗灰色
泥岩が認められる．OAE1c は Piobbico 地域及び Roter Sattel 地域では B.
breggiensis帯の中൉に当たるが，著しい炭素同位体比変動は認められない（図
12）．OAE1cは砕屑性 OAEであり，海退により陸源砕屑物の供給が増加し，
それに伴い陸源有機物であるタイプ III ケロジェン（木ࡐ・石炭ࡐ）が優勢
となる（Erbacher et al, 1996; Erbacher and Thurow, 1997）．C27-C28-C29ステラ
ン三Ԓダイアグラムにおいて，奥境の沢砂岩泥岩൉層の上൉及び日Чノ沢層
の基底൉で採取したࠟ料は，他の層準よりも陸源有機物の寄与が少ないこと
を示している（図 5）．なお，両ユニットに挟在される丸山層は土石流堆積物
であり，崕山オリストストローム൉層中の異地性石灰岩体と同一֬源の岩塊
を含むチャネル堆積物である（ݗ嶋ほか, 1997a, b）．浮遊性有孔虫化石層序
から OAE1c に対比される範囲に丸山層があり，上下層準に比べ，著しく陸
源砕屑物及び浅海域の石灰岩塊が流入しており，他地域の OAE1c と同様な
過程が認められる．OAE1c発生時期の海退が汎地球的な海水準変動であり，
その影؜で陸源砕屑物が増加しているのであれば，本地域でも同様な現象が
生じている可能性も充分に考えられる．よって陸源砕屑物の増加の現象が丸
山層の土石流堆積物に対比されることが示唆される．今後，丸山層の有機物
組成や֬源等を明らかにし，OAE1c発生当時のҿ夷前弧海盆の環境を明らか
にする必要がある．
　上൉アルビアン階上൉の日Чノ沢層は，有機炭素含有量は 0.5 %程度で，
ビスノルホパン／ホパン比も 0.005 と他層準と比べ低い値を示す（図 2）．北
大夕張地域の日Чノ沢層から上位では浮遊性有孔虫་や放散虫་及び大型化
石のアンモナイト་・イノセラムス་の産出頻度および多様性の増加が報告
されている（ݗ嶋ほか, 1997b; 三次・平野, 1997a, b; 川辺ほか,1996）．これら
のことは，海底付ؼでも酸化的な環境が形成されていたことを示唆している．
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OAE1dは Roter Sattel 地域では上൉アルビアン階最上൉の R. appenninica帯，
Piobbico地域では Planomalina buxtorfi帯の中൉に当たり，OAE1aほどの顕著
な炭素同位体比の正シフトは報告されていない（Strasser et al., 2001; Erbacher
et al., 1996; Erbacher and Thurow, 1997; 図 12）．また，サプロペルによって生
じたとされる OAE1b と対照的な事変とされ，広域での報告がされている
（Wilson and Norris, 2001）．本地域では上൉アルビアン階の最上൉の日Чノ
沢層上൉（R. appenninica帯~R. globotruncanoides帯）に OAE1d相当層が存
在すると考えられる．炭素同位体比の変動からはその層準は明らかになって
いないが，日Чノ沢層上൉において有機炭素含有量が比Ԕ的ݗい層準
（0.87 %）もある．バイオマーカー分析等による酸化還元環境変化から OAE1d
に相当する層準を明らかにし，北西太平洋においてその様な事変の存在を明
らかにする必要がある．
６．４　被子植物֬源の有機物の検出
　被子植物֬源の有機物であるオレアナン（ten Haven and Rullkötter, 1988;
Moldowan et al., 1994）については，アプチアン階である惣芦別川泥岩൉層及
び礼振峰砂岩൉層では検出できなかったが，その上位のアルビアン階である
奥境の沢砂岩泥岩൉層及び日Чノ沢層では，微量ながら検出した（図 6，表
1）．被子植物については，一般的には後期白亜紀から繁栄したとされており，
花粉学的な見地においては，バレミアン期から単ସ口型花粉 Clavatipollenites
属の産出が始まった（Couper, 1958; Doyle, 1977など）．その多様性は低く，
原始的形態であることを報告している（ݗ橋, 1995）．日本における被子植物
花粉の産出は，三溝型花粉 Tricolpites 属がアプチアン階から僅かながら認め
られるが，その多様性は低い．その後，南大夕張地域のサントニアン階及び
カンパニアン階において，三突出型花粉 Aquilapollenites 属が優勢となり，北
半球のカンパニアン階以降においては，被子植物花粉の割合がݗくなる（土
屋, 2002; ݗ橋, 1995）．北海道における被子植物組織等の産出については，
チューロニアン階以降において認められる（Saiki, 1992; Saiki and Kimura, 1993
など）．被子植物が優勢になる時期よりも早い時期，また，日本において産
出が認められる時期とほぼ同時期に，被子植物֬源の有機物オレアナンの検
出が認められる．但し，アプチアン階における被子植物花粉については，
Takahashi (1974)の一個体の産出だけであり，他からの混在の可能性も示唆さ
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れる（ݗ橋, 1995）．しかし，本研究において，オレアナンを検出したことは，
アルビアン階の後背地ないしその周辺において被子植物が存在し始めたこと
を示唆する．
　オレアナンを検出した奥境の沢砂岩泥岩൉層の下位には，オルビトリナ石
灰岩ブロックを含む崕山オリストストローム൉層がある．ݗ嶋ほか（1997b）
は，この൉層がアジア大陸の東縁に存在した石灰岩礁の崩壊の可能性を報告
した．このことは浅海域における構造的な変動を生じていた可能性が考えら
れる．また，アルビアン階の海底付ؼにおいては，ビスノルホパン等から還
元的な環境の存在，及びアプチアン~アルビアン階の酸化還元環境の変化と
化石産出頻度・多様性の変化の関連性が考えられる．表層付ؼにおいては，
アプチアン~アルビアン階におけるオレアナンの検出の変遷から，被子植物
の存在が示唆される．これらのことは，アプチアン~アルビアン期における，
表層付ؼ，浅海域，海底付ؼの局所的な環境変化を捉えており，それぞれの
環境との関連性，更に地球֩模の環境変化との関連性について，今後も十分
に検討する必要がある．
 
７．結論
1) 北海道北大夕張地域において，アプチアン~アルビアン階の泥岩中に含ま
れる陸源ݗ等植物֬源の炭素同位体比の変動パターンを浮遊性有孔虫化石
層序により対比に基づきӕ析した．その変動は，本地域北側の芦別地域の
陸源有機物֬源の変動と་似するだけではなく，イタリア Piobbico 地域及
びスイス Roter Sattel地域の炭酸塩֬源の炭素同位体比変動パターンとも，
細൉で差異が認められるものの，比Ԕ的調和的な傾向を示す．このことか
ら，本調査地域の有機炭素の炭素同位体比の変動は汎世界的な変化を反映
していると考えられる．
2) 本地域では下൉~中൉アルビアン階でオリストストローム層の存在が報告
されており，その影؜により，OAE1b が発生した T. bejaouaensis 帯~H.
planispira 帯が欠如している可能性がある．しかし，OAE1b 相当層の上位
層準にあたる T. primula帯(中൉アルビアン階)では，有機炭素含有量及び S2
量がݗいだけでなく，硫化水素を利用する化学独立栄養細菌֬源のビスノ
ルホパンが検出されており，還元環境であったことが示唆される．その要
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因は不明であるが，OAE1b の同時性や形成過程のӕ析に資するものと考え
られる．
3) 奥境の沢砂岩泥岩൉層の上൉から日Чノ沢層までのビスノルホパン／ホパ
ン比，有機炭素含有量及び S2 量は，奥境の沢砂岩泥岩൉層の下൉及び中
൉より低い値を示す．浮遊性微化石の産出数は増加し，多様性もݗまり，
大型化石の産出も奥境の沢砂岩泥岩൉層上൉より始まる(ݗ嶋ほか, 1997b;
三次・平野, 1997a, b; 川辺ほか,1996)．これらの化石の産出の増減の一因が
底層の酸化還元環境の変動に依存している可能性が示唆される．
4) アプチアン階の惣芦別川泥岩൉層及び礼振峰砂岩൉層においては，被子植
物֬源の有機物であるオレアナンは検出されなかったが，アルビアン階の
奥境の沢砂岩泥岩൉層からは，オレアナンを微量ながら検出し始めること
が明らかになった．これはアルビアン期より後背地ないしその周辺におい
て被子植物が存在し始めたことを示唆している．
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Appendix
　　　付表1　分析結果一覧．༳頭番号は川辺ほか(1996)による
Sample Outcrop depth(m) S2/S3 H.I. O.I. P.I. Cl(%) Ar(%) Sc2O3(%) Cr2O3(%) Co3O4(%) CuO(%) ZnO(%) Ga2O5(%) GeO2(%) As2O3(%) SeO2(%) Br(%) Rb2O(%) SrO(%) Y2O3(%) ZrO2(%) Nb2O5(%) MoO3(%) RuO4(%) Rh(%) PdO(%) Ag2O(%) CdO(%) In2O3(%) SnO2(%)
T038 Y270107 961.03 48.00 55.17 1.15 0.08 0.004 0.043 0.0000 0.0070 0.004 0.0056 0.0120 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.027 0.0029 0.028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T001 Y270117 819.54 28.00 36.84 1.32 0.18 0.000 0.039 0.0000 0.0060 0.000 0.0042 0.0100 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0170 0.020 0.0030 0.029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T002 Y270117 805.99 36.00 49.32 1.37 0.12 0.000 0.047 0.0030 0.0060 0.005 0.0049 0.0120 0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.020 0.0032 0.028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T003 Y270119 635.19 35.00 46.67 1.33 0.17 0.003 0.042 0.0000 0.0070 0.006 0.0049 0.0095 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.018 0.0023 0.022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T004 Y270122 529.31 24.00 41.38 1.72 0.25 0.000 0.041 0.0030 0.0060 0.006 0.0054 0.0110 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0130 0.020 0.0030 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY31 Y110361 479.78 53.00 69.74 1.32 0.09 0.006 0.000 0.0000 0.0220 0.005 0.0045 0.0120 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0120 0.013 0.0024 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY32 Y110361 479.22 35.00 53.03 1.52 0.15 0.000 0.000 0.0000 0.0150 0.004 0.0043 0.0120 0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0140 0.011 0.0022 0.021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY33 Y110361 478.23 15.50 56.36 3.64 0.14 0.011 0.000 0.0024 0.0200 0.005 0.0039 0.0130 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0130 0.015 0.0025 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY34 Y110361 477.45 46.00 67.65 1.47 0.10 0.007 0.003 0.0000 0.0170 0.005 0.0039 0.0130 0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0130 0.013 0.0024 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T005 Y270127 443.91 21.00 29.17 1.39 0.13 0.006 0.000 0.0000 0.0077 0.005 0.0042 0.0120 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0130 0.019 0.0021 0.022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T006 Y270129 427.84 30.00 40.54 1.35 0.09 0.005 0.000 0.0038 0.0079 0.003 0.0047 0.0108 0.0019 0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0110 0.021 0.0022 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T007 Y270135 355.67 13.00 25.00 1.92 0.07 0.008 0.000 0.0023 0.0084 0.004 0.0044 0.0130 0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0140 0.014 0.0028 0.022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T008 Y270137 283.19 26.00 40.00 1.54 0.10 0.005 0.003 0.0000 0.0054 0.003 0.0043 0.0110 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0120 0.016 0.0023 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T009 Y270137 270.90 20.00 32.79 10.00 0.13 0.000 0.003 0.0020 0.0062 0.002 0.0048 0.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0120 0.021 0.0024 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T010 Y270137 257.98 18.00 33.96 1.89 0.14 0.000 0.000 0.0032 0.0058 0.005 0.0039 0.0105 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0120 0.017 0.0024 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T011 Y270137 245.69 33.00 46.48 1.41 0.11 0.002 0.000 0.0042 0.0058 0.003 0.0049 0.0130 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0130 0.002 0.0026 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T012 Y270139 201.26 16.00 40.00 2.50 0.06 0.000 0.000 0.0000 0.0051 0.000 0.0027 0.0111 0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0120 0.020 0.0023 0.031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T013 Y270145 171.64 25.00 40.32 1.61 0.07 0.000 0.000 0.0000 0.0053 0.004 0.0051 0.0108 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0130 0.017 0.0018 0.019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T014 Y270143 142.96 23.00 35.38 1.54 0.08 0.005 0.000 0.0025 0.0059 0.004 0.0049 0.0105 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0120 0.015 0.0016 0.019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T037 Y270145 114.92 2.07 47.69 23.08 0.06 0.005 0.000 0.0033 0.0062 0.006 0.0061 0.0130 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0130 0.015 0.0026 0.020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T036 Y270145 79.62 2.63 42.00 16.00 0.05 0.000 0.000 0.0000 0.0042 0.005 0.0032 0.0108 0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0076 0.012 0.0020 0.014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
M
ar
uy
am
 F
m
T035 Y270149 61.66 15.00 38.46 2.56 0.12 0.000 0.000 0.0000 0.0060 0.117 0.0047 0.0102 0.0020 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0079 0.011 0.0024 0.013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T026 Y270151 -5.78 15.00 38.46 2.56 0.12 0.008 0.000 0.0028 0.0059 0.005 0.0037 0.0120 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.028 0.0000 0.022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T029 Y270153 -8.93 57.00 67.86 1.19 0.12 0.004 0.000 0.0025 0.0080 0.005 0.0037 0.0110 0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0140 0.012 0.0026 0.021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T030 Y270153 -25.00 28.00 41.79 1.49 0.13 0.003 0.000 0.0021 0.0081 0.005 0.0025 0.0098 0.0024 0.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.0140 0.016 0.0016 0.021 0.0000 0.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE06 Y271001 -27.52 46.00 68.66 1.49 0.10 0.005 0.026 0.0000 0.0300 0.005 0.0044 0.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0140 0.016 0.0000 0.029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE01 Y271001 -35.40 12.00 56.25 4.69 0.05 0.000 0.031 0.0000 0.0280 0.005 0.0029 0.0109 0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0150 0.016 0.0030 0.027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T025 Y271001 -40.76 34.00 50.00 1.47 0.08 0.006 0.006 0.0000 0.0072 0.004 0.0021 0.0089 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0130 0.012 0.0021 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T032 Y270159 -59.03 12.00 23.53 1.96 0.08 0.000 0.000 0.0021 0.0049 0.006 0.0046 0.0140 0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0140 0.018 0.0024 0.019 0.0000 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T034 Y270155 -59.03 12.00 24.00 2.00 0.14 0.000 0.003 0.0028 0.0077 0.003 0.0029 0.0104 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0150 0.017 0.0026 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE17 Y270155 -60.92 18.00 25.49 7.84 0.13 0.004 0.024 0.0000 0.0120 0.004 0.0054 0.0120 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.023 0.0022 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.0000
TE18 Y270155 -65.02 16.00 22.22 2.22 0.09 0.000 0.031 0.0000 0.0200 0.004 0.0046 0.0105 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0140 0.017 0.0020 0.027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE19 Y270155 -69.75 3.40 24.49 6.12 0.08 0.006 0.035 0.0000 0.0210 0.006 0.0052 0.0110 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0140 0.015 0.0036 0.027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE20 Y270155 -72.58 17.00 26.67 4.44 0.14 0.000 0.030 0.0000 0.0160 0.004 0.0046 0.0101 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.015 0.0031 0.021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T033 Y270161 -74.79 12.00 21.43 1.79 0.08 0.002 0.000 0.0026 0.0068 0.004 0.0048 0.0130 0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.012 0.0022 0.019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE102 Y271003 -156.41 141.00 104.44 0.74 0.10 0.004 0.027 0.0000 0.0130 0.005 0.0034 0.0086 0.0027 0.0000 0.0070 0.0000 0.0000 0.0200 0.023 0.0020 0.018 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T024 Y271003 -157.35 124.00 80.00 0.65 0.07 0.001 0.000 0.0033 0.0074 0.005 0.0030 0.0130 0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.0210 0.017 0.0032 0.022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE101 Y271003 -157.67 150.00 113.64 0.76 0.07 0.000 0.027 0.0050 0.0140 0.007 0.0044 0.0120 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0220 0.023 0.0020 0.020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE100 Y271003 -158.37 136.00 118.26 0.87 0.07 0.000 0.030 0.0000 0.0180 0.004 0.0024 0.0102 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.0190 0.014 0.0026 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE99 Y271003 -159.56 127.00 96.95 0.76 0.08 0.005 0.034 0.0000 0.0140 0.006 0.0034 0.0105 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0210 0.021 0.0030 0.020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE98 Y271003 -161.45 19.50 113.04 5.80 0.09 0.000 0.025 0.0000 0.0110 0.004 0.0034 0.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200 0.019 0.0030 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE97 Y271003 -162.39 316.00 169.89 0.54 0.07 0.005 0.021 0.0000 0.0120 0.006 0.0034 0.0105 0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200 0.019 0.0040 0.025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T023 Y271003 -163.03 243.00 154.78 0.64 0.04 0.000 0.000 0.0000 0.0076 0.003 0.0042 0.0120 0.0024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0170 0.022 0.0024 0.022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE96 Y271003 -163.97 152.00 110.14 0.72 0.08 0.000 0.027 0.0040 0.0130 0.004 0.0035 0.0130 0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200 0.016 0.0040 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE95 Y271003 -165.23 167.00 95.98 0.57 0.07 0.000 0.023 0.0030 0.0150 0.000 0.0042 0.0130 0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0220 0.020 0.0040 0.025 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE94 Y271003 -167.75 162.00 102.53 0.63 0.09 0.000 0.032 0.0000 0.0160 0.003 0.0057 0.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0210 0.024 0.0030 0.022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
T022 Y271003 -168.70 264.00 154.39 0.58 0.06 0.000 0.000 0.0022 0.0050 0.005 0.0032 0.0095 0.0024 0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0130 0.019 0.0033 0.022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE93 Y271003 -169.20 151.00 117.97 0.78 0.10 0.000 0.029 0.0000 0.0100 0.000 0.0043 0.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.017 0.0022 0.026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE92 Y271003 -169.64 91.00 78.45 0.86 0.12 0.000 0.017 0.0000 0.0120 0.005 0.0044 0.0110 0.0025 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0170 0.015 0.0025 0.028 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE91 Y271003 -170.90 44.50 90.82 2.04 0.12 0.000 0.013 0.0000 0.0080 0.003 0.0019 0.0091 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 0.012 0.0000 0.028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE90 Y271005 -175.95 49.67 109.56 2.21 0.09 0.000 0.019 0.0000 0.0150 0.006 0.0033 0.0106 0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200 0.022 0.0020 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE89 Y271005 -177.02 163.00 107.95 0.66 0.07 0.000 0.016 0.0000 0.0150 0.004 0.0020 0.0103 0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0220 0.024 0.0040 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE88 Y271005 -180.69 301.00 136.20 0.45 0.07 0.000 0.020 0.0030 0.0160 0.003 0.0039 0.0101 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0230 0.035 0.0030 0.025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE87 Y271005 -180.73 276.00 136.63 0.50 0.07 0.004 0.032 0.0000 0.0130 0.005 0.0028 0.0130 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0210 0.030 0.0030 0.029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE86 Y271005 -180.83 234.00 119.39 0.51 0.08 0.000 0.019 0.0000 0.0080 0.007 0.0036 0.0120 0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0230 0.028 0.0030 0.026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE85 Y271005 -180.93 186.00 102.20 0.55 0.07 0.000 0.021 0.0000 0.0120 0.006 0.0039 0.0108 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.029 0.0030 0.003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE84 Y271005 -180.99 295.00 165.73 0.56 0.06 0.000 0.012 0.0000 0.0260 0.009 0.0034 0.0101 0.0035 0.0000 0.0000 0.0014 0.0000 0.0180 0.023 0.0025 0.027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE11 Y271007 -187.61 205.00 138.51 0.68 0.06 0.000 0.028 0.0000 0.0220 0.006 0.0040 0.0100 0.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0210 0.027 0.0030 0.026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE83 Y271008 -189.50 198.00 122.98 0.62 0.14 0.000 0.026 0.0040 0.0110 0.006 0.0053 0.0104 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0220 0.015 0.0040 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE127 Y271009 -195.80 108.00 84.38 0.78 0.04 0.000 0.031 0.0000 0.0260 0.006 0.0037 0.0120 0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0210 0.018 0.0020 0.021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE82 Y271009 -195.85 114.00 89.76 0.79 0.09 0.000 0.025 0.0000 0.0120 0.006 0.0051 0.0130 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0220 0.017 0.0030 0.020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE81 Y271009 -196.07 138.00 114.05 0.83 0.09 0.000 0.024 0.0000 0.0120 0.005 0.0021 0.0106 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0190 0.023 0.0040 0.025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE126 Y271009 -196.45 123.00 93.89 0.76 0.05 0.000 0.028 0.0041 0.0240 0.006 0.0033 0.0120 0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.021 0.0032 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE79 Y271009 -196.57 196.00 132.43 0.68 0.08 0.000 0.019 0.0030 0.0130 0.005 0.0052 0.0130 0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200 0.020 0.0020 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE80 Y271009 -196.68 253.00 124.02 0.49 0.06 0.000 0.021 0.0000 0.0240 0.006 0.0038 0.0130 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0210 0.025 0.0030 0.025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE78 Y271009 -196.78 117.00 99.15 0.85 0.07 0.000 0.022 0.0000 0.0170 0.005 0.0045 0.0111 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0220 0.023 0.0030 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE129 Y271009 -197.28 173.00 113.07 0.65 0.04 0.000 0.033 0.0000 0.0180 0.003 0.0030 0.0084 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0140 0.016 0.0000 0.029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE128 Y271009 -197.39 146.00 97.33 0.67 0.04 0.000 0.034 0.0050 0.0220 0.005 0.0021 0.0082 0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.019 0.0027 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE77 Y271009 -197.53 115.00 88.46 0.77 0.07 0.000 0.024 0.0000 0.0130 0.006 0.0036 0.0140 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.014 0.0025 0.022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE76 Y271009 -197.84 185.00 136.03 0.74 0.07 0.005 0.021 0.0040 0.0120 0.004 0.0047 0.0140 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200 0.014 0.0030 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE130 Y271009 -198.00 128.00 96.24 0.75 0.04 0.004 0.032 0.0030 0.0220 0.000 0.0034 0.0098 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200 0.020 0.0040 0.025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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　　　付表2　分析結果一覧．༳頭番号は川辺ほか(1996)による
Sample Outcrop depth(m) S2/S3 H.I. O.I. P.I. Cl(%) Ar(%) Sc2O3(%) Cr2O3(%) Co3O4(%) CuO(%) ZnO(%) Ga2O5(%) GeO2(%) As2O3(%) SeO2(%) Br(%) Rb2O(%) SrO(%) Y2O3(%) ZrO2(%) Nb2O5(%) MoO3(%) RuO4(%) Rh(%) PdO(%) Ag2O(%) CdO(%) In2O3(%) SnO2(%)
TE75 Y271011 -222.90 93.00 102.20 1.10 0.08 0.010 0.021 0.0000 0.0260 0.004 0.0041 0.0110 0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0190 0.016 0.0025 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE74 Y271011 -223.14 84.00 113.51 1.35 0.10 0.007 0.021 0.0000 0.0230 0.004 0.0049 0.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0170 0.022 0.0027 0.025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE73 Y271011 -224.02 83.00 101.22 1.22 0.12 0.000 0.016 0.0000 0.0190 0.005 0.0043 0.0090 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0190 0.021 0.0040 0.026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE72 Y271011 -224.16 77.00 102.67 1.33 0.08 0.000 0.017 0.0000 0.0160 0.005 0.0044 0.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0210 0.024 0.0040 0.028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE71 Y271017 -284.66 38.00 53.52 1.41 0.07 0.000 0.037 0.0023 0.0160 0.000 0.0041 0.0093 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0190 0.014 0.0030 0.021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE70 Y271017 -286.65 36.00 49.32 1.37 0.03 0.000 0.033 0.0024 0.0160 0.004 0.0036 0.0097 0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0150 0.019 0.0031 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE69 Y271017 -287.53 197.00 129.61 0.66 0.03 0.000 0.025 0.0000 0.0150 0.005 0.0055 0.0110 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.015 0.0030 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE68 Y271017 -287.65 41.00 57.75 1.41 0.02 0.009 0.032 0.0026 0.0150 0.004 0.0045 0.0087 0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.015 0.0030 0.022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE67 Y271017 -287.84 40.00 51.95 1.30 0.02 0.004 0.035 0.0000 0.0150 0.003 0.0030 0.0103 0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.016 0.0032 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 0.0000 0.0000
TE66 Y271017 -288.11 45.00 62.50 1.39 0.06 0.003 0.036 0.0027 0.0120 0.004 0.0035 0.0091 0.0034 0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.019 0.0031 0.026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE65 Y271017 -288.27 41.00 56.16 1.37 0.02 0.000 0.036 0.0000 0.0130 0.006 0.0036 0.0082 0.0024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0140 0.020 0.0026 0.027 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE64 Y271017 -288.39 58.00 70.73 1.22 0.08 0.006 0.037 0.0024 0.0120 0.004 0.0051 0.0096 0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.018 0.0030 0.025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE63 Y271017 -288.51 61.00 70.11 1.15 0.08 0.000 0.037 0.0000 0.0150 0.004 0.0048 0.0102 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.016 0.0034 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE62 Y271017 -288.59 67.00 78.82 1.18 0.07 0.000 0.033 0.0000 0.0130 0.003 0.0049 0.0104 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0190 0.016 0.0025 0.025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE61 Y271017 -288.87 69.00 70.41 1.02 0.07 0.000 0.035 0.0000 0.0150 0.004 0.0038 0.0086 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0190 0.015 0.0026 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE60 Y271017 -289.35 59.00 71.08 1.20 0.08 0.000 0.034 0.0000 0.0160 0.003 0.0061 0.0109 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0190 0.015 0.0033 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE59 Y271017 -289.88 77.00 73.33 0.95 0.08 0.000 0.035 0.0000 0.0160 0.003 0.0035 0.0100 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.016 0.0030 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE58 Y271017 -290.65 111.00 102.78 0.93 0.06 0.000 0.030 0.0029 0.0160 0.004 0.0036 0.0086 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0170 0.016 0.0028 0.025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE57 Y271017 -291.08 59.00 73.75 1.25 0.06 0.000 0.029 0.0032 0.0170 0.005 0.0037 0.0110 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.015 0.0024 0.022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE55 Y271017 -291.37 69.00 75.82 1.10 0.07 0.009 0.069 0.0000 0.0130 0.005 0.0053 0.0105 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 0.0190 0.016 0.0030 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE54 Y271017 -292.48 51.00 73.91 1.45 0.07 0.008 0.071 0.0030 0.0140 0.005 0.0060 0.0106 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0210 0.018 0.0030 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 0.0000 0.0000
TE53 Y271017 -292.70 84.00 76.36 0.91 0.08 0.000 0.075 0.0000 0.0180 0.004 0.0051 0.0104 0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200 0.017 0.0030 0.022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE52 Y271017 -292.94 79.00 79.00 1.00 0.07 0.000 0.073 0.0000 0.0150 0.004 0.0040 0.0092 0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.020 0.0030 0.027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE51 Y271017 -293.27 92.00 80.70 0.88 0.08 0.003 0.073 0.0030 0.0160 0.004 0.0054 0.0102 0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0210 0.016 0.0030 0.025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE50 Y271017 -293.39 74.00 86.05 1.16 0.06 0.009 0.075 0.0000 0.0130 0.004 0.0041 0.0097 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.019 0.0030 0.026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE49 Y271017 -293.48 54.00 66.67 1.23 0.07 0.025 0.072 0.0000 0.0170 0.003 0.0033 0.0089 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0150 0.020 0.0030 0.030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE48 Y271017 -293.93 66.00 69.47 1.05 0.07 0.000 0.073 0.0025 0.0150 0.003 0.0049 0.0109 0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0190 0.017 0.0040 0.027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE47 Y271017 -294.09 76.00 84.44 1.11 0.06 0.000 0.073 0.0029 0.0140 0.005 0.0041 0.0092 0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.017 0.0030 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE46 Y271017 -294.25 79.00 90.80 1.15 0.07 0.000 0.070 0.0000 0.0140 0.003 0.0052 0.0100 0.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200 0.016 0.0030 0.026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE45 Y271017 -294.76 92.00 90.20 0.98 0.07 0.000 0.060 0.0030 0.0150 0.004 0.0056 0.0110 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200 0.016 0.0030 0.025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE44 Y271017 -295.00 109.00 94.78 0.87 0.07 0.008 0.053 0.0020 0.0130 0.005 0.0067 0.0120 0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.020 0.0050 0.022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE43 Y271017 -296.31 72.00 86.75 1.20 0.06 0.000 0.034 0.0027 0.0160 0.005 0.0034 0.0102 0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.019 0.0030 0.026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE41 Y271017 -296.79 83.00 82.18 0.99 0.08 0.000 0.032 0.0020 0.0140 0.004 0.0048 0.0096 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.018 0.0030 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE40 Y271017 -297.08 70.00 71.43 1.02 0.07 0.004 0.039 0.0000 0.0160 0.004 0.0046 0.0098 0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.020 0.0025 0.026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE39 Y271017 -297.33 64.00 75.29 1.18 0.04 0.010 0.030 0.0030 0.0130 0.005 0.0049 0.0083 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.016 0.0020 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE38 Y271017 -297.45 51.00 52.58 1.03 0.04 0.000 0.034 0.0000 0.0130 0.004 0.0049 0.0096 0.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.014 0.0025 0.026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE37 Y271017 -297.90 58.00 55.77 0.96 0.05 0.012 0.035 0.0000 0.0140 0.000 0.0037 0.0089 0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.018 0.0031 0.027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE36 Y271018 -300.10 70.00 62.50 0.89 0.04 0.000 0.037 0.0000 0.0140 0.004 0.0032 0.0091 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0170 0.017 0.0037 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE35 Y271018 -300.50 82.00 67.21 0.82 0.05 0.006 0.033 0.0030 0.0130 0.003 0.0037 0.0082 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0130 0.021 0.0036 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE34 Y271018 -300.75 54.00 53.47 0.99 0.04 0.003 0.033 0.0000 0.0120 0.003 0.0054 0.0095 0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0190 0.014 0.0030 0.021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE33 Y271018 -300.95 41.00 53.95 1.32 0.05 0.012 0.031 0.0025 0.0140 0.004 0.0038 0.0096 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0170 0.016 0.0031 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE32 Y271018 -301.50 67.00 60.91 0.91 0.06 0.000 0.032 0.0000 0.0120 0.005 0.0041 0.0110 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0170 0.015 0.0027 0.022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE31 Y271018 -302.00 41.00 52.56 1.28 0.02 0.000 0.027 0.0000 0.0200 0.006 0.0061 0.0130 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0170 0.015 0.0032 0.025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE30 Y271019 -304.83 70.00 64.81 0.93 0.04 0.005 0.032 0.0000 0.0170 0.004 0.0059 0.0088 0.0024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.015 0.0028 0.022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE29 Y271019 -305.28 60.00 60.61 1.01 0.05 0.006 0.028 0.0027 0.0160 0.003 0.0044 0.0097 0.0034 0.0000 0.0000 0.0013 0.0000 0.0170 0.014 0.0030 0.022 0.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE28 Y271019 -305.61 58.00 62.37 1.08 0.03 0.000 0.034 0.0000 0.0180 0.003 0.0056 0.0098 0.0027 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.015 0.0034 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE27 Y271019 -305.94 50.00 64.10 1.28 0.04 0.000 0.034 0.0022 0.0150 0.004 0.0056 0.0103 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.013 0.0031 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE24 Y271019 -307.11 64.00 56.64 0.88 0.06 0.000 0.035 0.0024 0.0170 0.000 0.0059 0.0093 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.015 0.0027 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TE21 Y271019 -307.98 64.00 65.98 1.03 0.06 0.000 0.032 0.0000 0.0130 0.005 0.0041 0.0097 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.015 0.0020 0.026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY29 Y110405 -591.91 67.00 121.82 1.82 0.11 0.014 0.000 0.0000 0.0200 0.005 0.0041 0.0110 0.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0130 0.014 0.0022 0.021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY27 Y111013 -746.32 73.00 110.61 1.52 0.10 0.000 0.000 0.0030 0.0280 0.005 0.0044 0.0120 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.015 0.0024 0.020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY26 Y111025 -772.16 72.00 101.41 1.41 0.08 0.003 0.000 0.0190 0.0300 0.004 0.0044 0.0120 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0170 0.015 0.0019 0.022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY79 Y111035 -897.58 64.00 92.75 1.45 0.11 0.000 0.038 0.0028 0.0240 0.004 0.0034 0.0082 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0140 0.015 0.0020 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY78 Y111035 -897.98 100.00 112.36 1.12 0.12 0.000 0.038 0.0000 0.0019 0.005 0.0041 0.0097 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.016 0.0023 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY77 Y111035 -898.25 102.00 129.11 1.27 0.11 0.000 0.038 0.0000 0.0230 0.005 0.0033 0.0094 0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0150 0.016 0.0025 0.025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY76 Y111035 -898.55 133.00 131.68 0.99 0.14 0.000 0.038 0.0000 0.0210 0.003 0.0038 0.0103 0.0024 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.017 0.0031 0.026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY74 Y111035 -898.95 33.50 132.67 3.96 0.14 0.000 0.038 0.0023 0.0170 0.004 0.0037 0.0093 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0150 0.015 0.0038 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY73 Y111035 -899.09 26.00 95.12 3.66 0.13 0.000 0.039 0.0021 0.0190 0.005 0.0034 0.0103 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0170 0.015 0.0031 0.025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY72 Y111035 -899.27 39.00 63.93 1.64 0.15 0.008 0.032 0.0029 0.0160 0.004 0.0031 0.0107 0.0022 0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0190 0.014 0.0030 0.022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY71 Y111035 -899.64 58.00 79.45 1.37 0.15 0.000 0.037 0.0041 0.0190 0.004 0.0049 0.0097 0.0024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.015 0.0028 0.025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY70 Y111035 -900.91 14.00 79.25 5.66 0.13 0.022 0.035 0.0034 0.0160 0.003 0.0048 0.0101 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200 0.015 0.0030 0.023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY69 Y111035 -901.02 18.50 92.50 5.00 0.14 0.004 0.037 0.0000 0.0180 0.006 0.0039 0.0100 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.017 0.0022 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY68 Y111035 -901.20 8.80 78.57 8.93 0.12 0.000 0.038 0.0025 0.0150 0.003 0.0054 0.0094 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200 0.014 0.0030 0.023 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY67 Y111035 -901.37 17.50 95.89 5.48 0.17 0.004 0.036 0.0033 0.0200 0.004 0.0045 0.0101 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.016 0.0027 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY65 Y111035 -904.15 92.00 100.00 1.09 0.19 0.003 0.000 0.0021 0.0370 0.004 0.0030 0.0111 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0130 0.014 0.0024 0.021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY64 Y111035 -904.50 24.67 102.78 4.17 0.18 0.000 0.039 0.0035 0.0200 0.005 0.0042 0.0099 0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0190 0.016 0.0030 0.025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY63 Y111035 -905.44 99.00 119.28 1.20 0.12 0.011 0.036 0.0000 0.0200 0.004 0.0038 0.0102 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0170 0.014 0.0026 0.026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY62 Y111035 -906.46 26.67 100.00 3.75 0.17 0.000 0.035 0.0000 0.0200 0.004 0.0033 0.0092 0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.013 0.0028 0.024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SY61 Y111035 -907.35 88.00 96.70 1.10 0.11 0.005 0.037 0.0000 0.0240 0.000 0.0030 0.0097 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0140 0.015 0.0025 0.026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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　　　付表3　分析結果一覧．༳頭番号は川辺ほか(1996)による
Sample Outcrop depth(m) Sb2O3(%) TeO2(%) I(%) Cs2O(%) BaO(%) HfO2(%) Ta2O5(%) WO3(%) Re2O7(%) OsO4(%) IrO2(%) PtO2(%) Au(%) Hg(%) Tl2O3(%) PbO(%) Bi2O3(%) ThO2(%) U3O8(%) La2O3(%) CeO2(%) Pr6O11(%) Nd2O3(%) Sm2O3(%) Eu2O3(%) Gd2O3(%) Tb4O7(%) Dy2O5(%) Ho2O3(%) Er2O3(%) Tm2O3(%) Yb2O3(%) Lu2O3(%)
T038 Y270107 961.03 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
T001 Y270117 819.54 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
T002 Y270117 805.99 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
T003 Y270119 635.19 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000
T004 Y270122 529.31 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
SY31 Y110361 479.78 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000
SY32 Y110361 479.22 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SY33 Y110361 478.23 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000
SY34 Y110361 477.45 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
T005 Y270127 443.91 0.0000 0.0000 0.0000 0.005 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
T006 Y270129 427.84 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000
T007 Y270135 355.67 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000
T008 Y270137 283.19 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
T009 Y270137 270.90 0.0000 0.0000 0.0000 0.005 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
T010 Y270137 257.98 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
T011 Y270137 245.69 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
T012 Y270139 201.26 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
T013 Y270145 171.64 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0017 0.0000 0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000
T014 Y270143 142.96 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
T037 Y270145 114.92 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.031 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
T036 Y270145 79.62 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000
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T035 Y270149 61.66 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000
T026 Y270151 -5.78 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000
T029 Y270153 -8.93 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
T030 Y270153 -25.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000
TE06 Y271001 -27.52 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0050 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000
TE01 Y271001 -35.40 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000
T025 Y271001 -40.76 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
T032 Y270159 -59.03 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
T034 Y270155 -59.03 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0019 0.0000 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000
TE17 Y270155 -60.92 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
TE18 Y270155 -65.02 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000
TE19 Y270155 -69.75 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
TE20 Y270155 -72.58 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
T033 Y270161 -74.79 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
TE102 Y271003 -156.41 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
T024 Y271003 -157.35 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.035 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE101 Y271003 -157.67 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE100 Y271003 -158.37 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
TE99 Y271003 -159.56 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.000 0.006 0.000
TE98 Y271003 -161.45 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE97 Y271003 -162.39 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
T023 Y271003 -163.03 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000
TE96 Y271003 -163.97 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000
TE95 Y271003 -165.23 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.0110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE94 Y271003 -167.75 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000
T022 Y271003 -168.70 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000
TE93 Y271003 -169.20 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000
TE92 Y271003 -169.64 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.0000 0.0000 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE91 Y271003 -170.90 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000
TE90 Y271005 -175.95 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE89 Y271005 -177.02 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE88 Y271005 -180.69 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0140 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
TE87 Y271005 -180.73 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE86 Y271005 -180.83 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE85 Y271005 -180.93 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000
TE84 Y271005 -180.99 0.0000 0.0030 0.0000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
TE11 Y271007 -187.61 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE83 Y271008 -189.50 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE127 Y271009 -195.80 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000
TE82 Y271009 -195.85 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE81 Y271009 -196.07 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
TE126 Y271009 -196.45 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
TE79 Y271009 -196.57 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000
TE80 Y271009 -196.68 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000
TE78 Y271009 -196.78 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
TE129 Y271009 -197.28 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0050 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000
TE128 Y271009 -197.39 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
TE77 Y271009 -197.53 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000
TE76 Y271009 -197.84 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
TE130 Y271009 -198.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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　　　付表4　分析結果一覧．༳頭番号は川辺ほか(1996)による
Sample Outcrop depth(m) Sb2O3(%) TeO2(%) I(%) Cs2O(%) BaO(%) HfO2(%) Ta2O5(%) WO3(%) Re2O7(%) OsO4(%) IrO2(%) PtO2(%) Au(%) Hg(%) Tl2O3(%) PbO(%) Bi2O3(%) ThO2(%) U3O8(%) La2O3(%) CeO2(%) Pr6O11(%) Nd2O3(%) Sm2O3(%) Eu2O3(%) Gd2O3(%) Tb4O7(%) Dy2O5(%) Ho2O3(%) Er2O3(%) Tm2O3(%) Yb2O3(%) Lu2O3(%)
TE75 Y271011 -222.90 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000
TE74 Y271011 -223.14 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000
TE73 Y271011 -224.02 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000
TE72 Y271011 -224.16 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 0.000 0.000 0.000
TE71 Y271017 -284.66 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE70 Y271017 -286.65 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000
TE69 Y271017 -287.53 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
TE68 Y271017 -287.65 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000
TE67 Y271017 -287.84 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000
TE66 Y271017 -288.11 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000
TE65 Y271017 -288.27 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE64 Y271017 -288.39 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
TE63 Y271017 -288.51 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE62 Y271017 -288.59 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000
TE61 Y271017 -288.87 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
TE60 Y271017 -289.35 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE59 Y271017 -289.88 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
TE58 Y271017 -290.65 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
TE57 Y271017 -291.08 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
TE55 Y271017 -291.37 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.018 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
TE54 Y271017 -292.48 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
TE53 Y271017 -292.70 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000
TE52 Y271017 -292.94 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000
TE51 Y271017 -293.27 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE50 Y271017 -293.39 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
TE49 Y271017 -293.48 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000
TE48 Y271017 -293.93 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE47 Y271017 -294.09 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE46 Y271017 -294.25 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE45 Y271017 -294.76 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000
TE44 Y271017 -295.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
TE43 Y271017 -296.31 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE41 Y271017 -296.79 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000
TE40 Y271017 -297.08 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
TE39 Y271017 -297.33 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
TE38 Y271017 -297.45 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000
TE37 Y271017 -297.90 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE36 Y271018 -300.10 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000
TE35 Y271018 -300.50 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
TE34 Y271018 -300.75 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
TE33 Y271018 -300.95 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
TE32 Y271018 -301.50 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000
TE31 Y271018 -302.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000
TE30 Y271019 -304.83 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000
TE29 Y271019 -305.28 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.022 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000
TE28 Y271019 -305.61 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000
TE27 Y271019 -305.94 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
TE24 Y271019 -307.11 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE21 Y271019 -307.98 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
SY29 Y110405 -591.91 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
SY27 Y111013 -746.32 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
SY26 Y111025 -772.16 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
SY79 Y111035 -897.58 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000
SY78 Y111035 -897.98 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
SY77 Y111035 -898.25 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
SY76 Y111035 -898.55 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000
SY74 Y111035 -898.95 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
SY73 Y111035 -899.09 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
SY72 Y111035 -899.27 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
SY71 Y111035 -899.64 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
SY70 Y111035 -900.91 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000
SY69 Y111035 -901.02 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000
SY68 Y111035 -901.20 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
SY67 Y111035 -901.37 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
SY65 Y111035 -904.15 0.0000 0.0000 0.0000 0.005 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
SY64 Y111035 -904.50 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0019 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
SY63 Y111035 -905.44 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0018 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000
SY62 Y111035 -906.46 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000
SY61 Y111035 -907.35 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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